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Предисловие 
 
В сборнике научных статей студентов представлены труды, от-
ражающие результаты исследовательской деятельности авторов. Базой 
опытно-поисковой работы послужили разные учреждения и организа-
ции: детские сады, школы, организации дополнительного образования, 
социально-реабилитационный центр и детский дом. 
Для научных изысканий студентами были выбраны востребован-
ные современной практикой темы. Так в статье Е.Н. Пановой охарак-
теризована социально-педагогическая деятельность в современных 
условиях дошкольной образовательной организации. В работах 
В.В. Руденок и Н.В. Проказовой рассматриваются сложные вопросы 
работы с самыми маленькими детьми в детском саду: изучено развитие 
у них коммуникативных навыков и предметной деятельности. Иссле-
дования М.И. Фетисовой, Т.С. Малышевой, В.Ю. Хузиной, Е.О. Рысе-
вой, Н.В. Сердитовой были ориентированы на детей старшего до-
школьного возраста. Студенты-выпускники охарактеризовали развитие 
воображения и любознательности на данном этапе онтогенеза, форми-
рование познавательного интереса в процессе ознакомления с детской 
литературой. Ими дана характеристика социально-педагогической дея-
тельности по подготовке детей к школе в детском саду и сюжетно-
ролевой игре как средству развития коммуникативных умений.  
В статье М.А. Львовой рассмотрено формирование коммуника-
тивных умений у младших школьников. 
В работах Е.С. Морозовой и Н.Х. Самойловой отражены разные 
аспекты работы с детьми в организации дополнительного образования. 
Представлена психолого-педагогическая характеристика адаптации 
дошкольников к организации дополнительного образования, а также 
показана самореализация девочек-подростков в ней. 
Л.А. Скуковой показано социально-педагогическое сопровождение 
индивидуального развития воспитанников детского дома. О.Ю. Толмачева 
и И.П. Корюкова охарактеризовали ресоциализацию детей разного возрас-
та в социально-реабилитационном центре. В работах Н.А. Шалимовой и 
В.В. Шишко освещены вопросы, актуальные для учреждения закрытого 
типа. Это социально-педагогическая деятельность в них и проблема фор-
мирования коллектива средних подростков. 
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Ресоциализация детей младшего школьного возраста,  
проживающих в социально-реабилитационном центре 
 
Аннотация. В статье рассматриваются понятие «центры реаби-
литации», «младший школьный возраст», «трудная жизненная ситуа-
ция». Обоснована и охарактеризована сущность, направление и специ-
фика организации социально-педагогической ресоциализации несо-
вершеннолетних в условиях социального центра реабилитации.  
В представленной статье раскрыты этапы индивидуальной про-
граммы социально-педагогической ресоциализации, детей младшего 
школьного возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
выяснены особенности ее составления. Определены формы и методы 
работы, которые целесообразно применять в программе социально-
педагогической ресоциализации с младшими школьниками в социаль-
но-реабилитационном центре.  
Ключевые слова: младший школьный возраст; трудная жизнен-
ная ситуация; социально-реабилитационные центры, социально-
педагогическая ресоциализация, программа социально-педагогической 
ресоциализации. 
Постановка проблемы: проблема социальной защиты и социаль-
но педагогической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации из-за ненадлежащего выполнения родителями своих обязан-
ностей, все больше приобретает актуальность в настоящее время. При 
этом, несовершеннолетние лица во многих случаях лишены возможно-
сти самостоятельно получить определенные услуги, обратиться за по-
мощью и защитой своих прав. Именно поэтому для выполнения таких 
функций, как формирование знаний и умений ориентироваться в пра-
вах и обязанностях, получения образования и развития самостоятель-
ности в жизненном самоопределении, в России создаются социально-
реабилитационные центры, кризисные центры, центры реабилитации и 
социально-психологической помощи для несовершеннолетних.  
Анализ актуальных исследований. Проблема социально-
педагогической реабилитации детей нашла отражение в многочислен-
ных трудах социологов и педагогов. Ее исследовали такие ученые, как 
© Корюкова И. П., 2017 
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И.Д. Зверева [9], А.В. Беспалько [1], В.П. Бех [2], М.П. Лукашевич [2], 
Н.В. Туленков [2], С.М. Сапожников [8], В.М. Теслюк [11]. Работы 
С.С. Пальчевского [5], А.Е. Сухановой [10], Е.Ю. Плиско [6] посвяще-
ны проблеме деятельности центров реабилитации. Однако проблема 
социально-педагогической ресоциализации несовершеннолетних, ко-
торые оказались в трудной жизненной ситуации, в условиях центра 
реабилитации недостаточно освещена учеными.  
Изложение основного материала. Согласно действующему зако-
нодательству России центр реабилитации – это организация, занима-
ющаяся физическим, психологическим, социальным и нравственно-
духовным восстановлением людей (реабилитантов), перенёсших инва-
лидизирующие болезни нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата, органов чувств и т.д., а также имеющих психические и поведен-
ческие расстройства. 
В заведение принимаются несовершеннолетние: оказались в труд-
ной жизненной ситуации и не в состоянии преодолеть их самостоятель-
но; оставшихся без постоянного места жительства и средств к существо-
ванию; дети, которые потеряли семейные, родственные и другие поло-
жительные социальные связи; несовершеннолетние, ставшие жертвами 
насилия в семьи; дети, родители которых не могут обеспечить надлежа-
щего содержания и уходу за ребенком [7]. Дети младшего школьного 
возраста, находящиеся в центре, имеют возможность получить квалифи-
цированную помощь от психолога, социального педагога, воспитателей 
и медицинского работника, а время, которое дети находятся в учрежде-
нии, максимально используется для реабилитационной работы, ресоциа-
лизации, социальной адаптации и правовой поддержки [4].  
Так, С.С. Пальчевский определил две основные функции, реали-
зующие в своей деятельности центра социально-психологической реа-
билитации: это «предоставление временного убежища тем, кто в нем 
нуждается; решение дальнейшей судьбы юных жертв неблагоприятных 
условий социализации с учетом всей совокупности обстоятельств в 
каждом конкретном случае» [5, с. 394].  
Специалисты центра в работе с детьми, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, проводят разветвленную деятельность, которую 
можно представить по нескольким основным направлениям работы:  
- диагностирование социально-психологических особенностей 
ребенка с целью оценки его психоэмоционального состояния. Важно 
отметить, что именно по результатам первичного диагностирования 
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и ресоциа-
лизации ребенка и определяются направления помощи;  
- процесс социальной, психологической, педагогической ресоци-
ализации, предусматривает осуществление мероприятий, направлен-
ных на коррекцию эмоционального состояния ребенка, формирование 
личностных качеств, способствующих интеграции ребенка в общество, 
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овладению им умениями и навыками самообслуживания, правилам 
поведения и общения с окружающими;  
- анализ социальных и эмоциональных связей ребенка с семейным и 
ближайшим окружением, проведение социально-психологической ресо-
циализации, направленной на налаживание взаимоотношений с близкими;  
- социально-медицинская ресоциализация – предусматривает про-
ведение комплекса мер, направленных на улучшение здоровья, в частно-
сти проведение коррекции психического состояния и информационно-
просветительской работы по вопросам здорового образа жизни.  
Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что центры реабилитации осуществляют социальную защиту, ока-
зывают комплекс социальных услуг и социально-педагогическую под-
держку детям, обеспечивая социальную адаптацию, ресоциализацию, 
коррекцию и воспитание несовершеннолетних.  
Проведенный анализ психолого-педагогических исследований 
позволил определить понятие «ресоциализация» как процесс, направ-
ленный на восстановление нарушенных функций организма, способно-
стей, социальных отклонений, нарушенных связей с целью подготовки 
индивида к физической, интеллектуальной, психической или социаль-
ной деятельности и возвращения его в общественную жизнь.  
В свою очередь, социально-педагогическую ресоциализацию 
ученые рассматривают как систему, которая обеспечивает восстанов-
ление нарушенных связей и отношений или, как комплекс мероприя-
тий, направленных на восстановление природного потенциала и соци-
ального опыта ребенка, развитие его нравственного, психического, 
физического состояния.  
Именно процесс социально педагогической ресоциализации 
несовершеннолетних является одним из ведущих направлений дея-
тельности центров реабилитации и центров социально-
психологической помощи. В связи с этим, считаем необходимым рас-
смотреть систему организации процесса социально-педагогической 
ресоциализации в условиях центра, что, в свою очередь, позволит 
спроектировать этапы деятельности в реальной программе ресоциали-
зации несовершеннолетних [2; 4]. 
Полностью согласны с мнением Е.Ю. Плиско, что процесс ресо-
циализации воспитанников в условиях центра реабилитации возможно 
при условии организации единого реабилитационно-воспитательного 
пространства, предусматривающего всестороннее изучение особенно-
стей ребенка, его привычек, способностей, индивидуальных особенно-
стей, которые проявляются в умственной, психической, физической 
деятельности, а также условий жизни, повлиявших на формирование 
характера, особенности поведения ребенка [6]. Отметим, что психоло-
гические особенности детей младшего школьного возраста, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации имеют нарастающую динамику, 
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и с постепенным взрослением ребёнка он переходит на более деструк-
тивный уровень развития. 
Таким образом, младший школьный возраст – возраст достаточно 
заметного формирования личности. Для него характерны новые отноше-
ния с взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллекти-
вов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет 
ряд серьёзных требований к ученику. Всё это решающим образом сказы-
вается на формировании и закреплении новой системы отношений к лю-
дям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формиру-
ет характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 
Младшие школьники, для большинства детей период с 6,5 – 11 лет – вре-
мя, когда они радикально меняют образ жизни и приступают к новой для 
себя деятельности, дети, попадающие в социально-реабилитационный 
центр, отличаются рядом специфических психологических особенностей, 
среди которых повышенная тревожность, агрессивность, низкий уровень 
сформированности коммуникативных навыков, девиантное поведение. В 
связи с этим, дети, которые попали в центр реабилитации, по-разному 
относятся к процессу ресоциализации, не всегда осознают необходи-
мость развивать свои способности, меняться в лучшую сторону. Как от-
мечает А.В. Беспалько, процесс реабилитации зависит от уровня субъек-
тивной готовности воспитанника к принятию мер воспитательного вли-
яния, к самовоспитанию и самореализации [1]. Так, процесс социально-
педагогической ресоциализации несовершеннолетних можно предста-
вить в три основных этапа.  
Первым этапом социально-педагогической ресоциализации явля-
ется диагностический, что предполагает сбор всей информации о ре-
бенка и его среда, обработка этой информации с целью определения 
психического состояния, выявление проблемы ребенка и его потребно-
стей, на основании чего составляется социально-психологически-
педагогическая характеристика.  
Вторым этапом является ресоциализационный – происходит со-
ставление и внедрение индивидуальной комплексной программы, ко-
торая предусматривает нейтрализацию негативных факторов воздей-
ствия на ребенка и создание благоприятной социально-педагогической 
среды, с целью коррекции личностных процессов развития индивида с 
учетом его потребностей и интересов, и гармонизации взаимоотноше-
ний с окружающей средой. В связи с этим с целью достижения поло-
жительных результатов применяются различные методы социально-
педагогического воздействия на личность или группы детей. На основе 
анализа практического опыта социально-педагогической работы реа-
билитационных центров считаем, что к ним можно отнести:  
- информирование (о правах и обязанностях; того, что можно по-
лучить услуги; место нахождения служб, к которым следует обращать-
ся в случае возникновения проблем и т.д.);  
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- формирование умений и навыков безопасной жизнедеятельно-
сти, которое предусматривает обучение принятию решений и распре-
деления проблем, навыкам коммуникации и межличностного общения, 
преодоления негативных эмоций и стресса (методика «Дерево жизни»); 
- индивидуальные занятия, способствующие формированию соб-
ственной жизненной позиции, определению жизненных планов и целей. 
Воспитателями социально-реабилитационного центра уделяется 
особое внимание развитию творческого потенциала детей, как средству 
оптимизации воспитательного процесса.  
В первой реабилитационной группе воспитатели строят свою дея-
тельность, опираясь на программы: «Развитие мелкой моторик сред-
ством игр с песком», «Давайте говорить красиво» (развитие монологиче-
ской речи), «Природная кладовая», «Волшебный карандаш», «Личная 
гигиена», коррекционно-развивающей программе «Умники и умницы». 
Воспитатели второй реабилитационной группы работают по про-
граммам: «Гигиена и здоровье», «Формирование навыков самообслу-
живания», «Нравственное воспитание», была разработана новая про-
грамма «Жемчужина вселенной» (воспитание нравственных качеств 
девочек), «Развитие навыков бесконфликтного общения», «Давайте 
жить дружно», «Подросток и закон» (формирование правового созна-
ния несовершеннолетних); 
В третьей реабилитационной группе воспитатели продолжают 
работать по коррекционно-развивающим программам: «45 шагов к 
счастью», «Я среди Вас», «Навыки общения». Так же по программам 
дополнительного образования: «Экология», «Умелые руки», «Школа 
самообслуживания». Были разработаны новые программы для индиви-
дуальных занятий с воспитанниками, в частности: «Радуга цвета», 
«Между нами мальчиками. Беседы по половому воспитанию и культу-
ре взросления», «Подросток и закон», программа гражданско-
патриотического воспитания «Я рожден в России».  
В группах оформлено 24 тематических уголка: «Все работы хо-
роши», «Моя Родина», «Он был первым», «Они сражались за Родину», 
«Мама – главное слово», «Бабушки и дедушки» и др. Эти занятия спо-
собствуют для успешной интеграции детей в обществе в современных 
условиях, для медико-соцальной и психолого-педагогической коррек-
ции и реабилитации воспитанников социального приюта. 
С точки зрения социальных норм способы выражения собствен-
ных требований.  
На третьем, обобщающем, этапе анализируются результаты реа-
лизации комплексной ресоциализационной программы и происходит 
сохранение результатов коррекции поведения личности и образа жиз-
ни. Также осуществляется анализ применяемых форм и методов рабо-
ты. При этом учитываем, как отмечает А.В. Беспалько, что «программа 
должна составляться с учетом возрастных и личностных особенностей 
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ребенка и должна быть направлена на защиту прав ребенка, оказание 
социальной помощи, психологическую и бытовую реабилитацию, ор-
ганизацию медицинского обследования, социализацию и интеграцию 
ребенка в социум, восстановление и установку социальных связей, 
преодоление деформаций поведения, формирование положительной 
установки на обучение и труд, разрешение конфликтов с сверстниками 
и взрослыми» [1, с. 305].  
Итак, как отмечают ученые, процесс ресоциализации будет 
успешным, если ребенок развивается как личность, обладает положи-
тельной самооценкой, имеет чувство собственного достоинства. В связи 
с этим, детей надо учить жить в свободе, уметь защищать и отстаивать 
свои права. Согласны с мнением, что развитие личности – главная задача 
всей системы ресоциализации, которая основывается на принципе гума-
низации, то есть обеспечивает максимально благоприятные условия для 
всестороннего развития его способностей, осознания общечеловеческих 
ценностей, утверждение идеалов гуманной личности: искреннего, доб-
рожелательного, человечного, милосердного человека [3; 8].  
Таким образом, основной целью социально-педагогической ре-
социализации является налаживание взаимоотношений с социальным 
окружением, изменение социального статуса несовершеннолетнего, 
идентификация его как активного субъекта собственной жизнедеятель-
ности и формирования позитивного отношения к жизни, через активи-
зацию способностей ребенка и опираясь на внутренние ресурсы. Вос-
питание социальной ответственности, повышение социальной актив-
ности как субъекта жизнедеятельности, развитие положительных 
свойств, создание условий, при которых ребенок поверил бы в свои 
силы, способности являются приоритетными направлениям социально-
педагогической ресоциализации.  
Итак, на основе выше сказанного, можно сделать вывод, что ре-
социализационная деятельность основывается на таких принципах, 
как: опора на положительные качества личности, содействие само-
утверждению и развитию интересов, формирование жизненных стрем-
лений и высших духовных ценностей ребенка. Именно поэтому, вклю-
чение ребенка в комплексную ресоциализационную программу в цен-
тре реабилитации позволит скорректировать отклонения в развитии 
несовершеннолетнего и его поведении, включить индивида в субъект-
субъектные отношения, наладить социальные связи, изменить ситуа-
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Формирование коммуникативных умений младших школьников 
 
Коммуникативные умения определяются исследователями как 
свойства и способности, обеспечивающие успешность общения чело-
века с другими людьми и как специфические способы деятельности 
общения, обеспечивающие достижение его целей (Н. С. Рождествен-
ский, М. В. Григорьева, А. В. Мудрик, О. А. Пимкина и др.).  
Формирование коммуникативных умений является одним из 
важнейших условий развития ребенка, его индивидуализации и социа-
лизации, формирования личности. 
Научить школьника правильно формулировать вопросы и четко 
давать на них ответы, внимательно слушать и уметь участвовать в дис-
куссиях, давать комментарии высказываниям собеседников и аргумен-
тировать свое мнение, умение выражать эмпатию собеседнику, адапти-
ровать свое высказывание к возможностям восприятия других людей – 
все это значит сформировать коммуникативные умения.   
Данная тема актуальна тем, что подтверждается социальным за-
казом общества, так как в современном обществе востребованы ком-
муникабельные, приспосабливающиеся к жизненным условиям, уме-
ющие сотрудничать, владеющие основами культуры общения и взаи-
модействия члены общества. 
Процесс общения младших школьников не всегда протекает лег-
ко. Это связано, прежде всего, с неумением встать на точку зрения дру-
гого, увидеть в нём личность, обладающую своими желаниями и по-
требностями.  
В психолого-педагогической литературе определен младший 
школьный возраст 7 – 11 лет, который  является годами его обучения в 
начальной школе. Данный возраст относится к умеренно спокойному и 
равномерному физическому развитию.  
Ребенок приходит в школу в возрасте 7 лет. Первое с чем он сталки-
вается это кризис 7 лет. Кризис 7 лет является периодом, когда происхо-
дит появления социального «Я» ребенка. К особенностям кризиса можно 
отнести: переоценку ценностей, появление внутренней жизни ребенка, 
понимание своих поступков, потерю детской непосредственности. 
© Львова М. А., 2017 
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В своих трудах Д. Б. Эльконин отмечал, что на младшем школь-
ном этапе развития происходит перестройка всей системы отношений 
ребенка с действительностью. У ребенка, пришедшего в школу, устанав-
ливается новая социальная ситуация развития. В центре социальной си-
туации развития становиться учитель. Происходит дифференциация (ре-
бенок – взрослый – ребенок – родитель и ребенок – преподаватель) [10]. 
Кто же такой «Младший школьник»? Младший школьник – это 
такой человек, который активно овладевает навыками и умениями об-
щения. В этот период происходит интенсивное установление друже-
ских связей. Одной из важных задач развития на этом возрастном этапе 
являются приобретение умений и навыков социального взаимодей-
ствия с группой сверстников [8].  
Младший школьный возраст становится очень важным этапом 
для формирования коммуникативных умений. Также на этом этапе у 
детей происходит обучение социальному поведению и искусству об-
щения между ними. Обучающиеся сталкиваются с различными приме-
рами социальных ситуаций:  
1. При поступлении в школу ребенок открывает для себя новое, 
еще не изведанное им место в социальном пространстве человеческих 
отношений. 
2. У ребенка данной возрастной группы уже в полной мере раз-
виты рефлексивные способности. 
3. Школа начинает предъявлять к ребенку новые требования в 
отношении речевого развития. 
4. Перестраиваются отношения ребенка с окружающими людьми. 
5. Осуществление учебной деятельности возможно только тогда, 
когда ребенок научится управлять своими психическими процессами и 
поведением в целом. 
6. У детей начинают проявляться предпосылки формирования 
важных социальных качеств. 
Интерес к игре детьми не утрачивается. Игра становиться одним 
из средств по отработке учебных умений. Следовательно, игру  можно 
с успехом использовать для отработки коммуникативных умений и 
социального поведения [8]. 
Что же такое «коммуникативные умения»? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, рассмотрим понятие «умение» в психолого-
педагогической литературе. К примеру, Рубинштейн С. Л. определяет 
умение как способность к действию, не достигшему наивысшего уров-
ня сформированности, совершаемому полностью сознательно [6]. 
Умение – это промежуточный этап овладения новым способом 
действия, основанным на каком-либо правиле и соответствующим пра-
вильному использованию этого знания в процессе решения определен-
ного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка. Готовность 
сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретиче-
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ские действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и при-
обретенных навыков [5]. 
Рассмотрим понятие «коммуникативные умения», в различных 
науках оно трактуются по-своему. 
В психолого-педагогической литературе под коммуникативными 
умениями подразумеваются умения правильно, доходчиво, адекватно и 
грамотно доносить свою мысль, воспринимать информацию от участ-
ников общения в межличностной коммуникации [2]. 
По мнению Андреевой Г. М. коммуникативные умения – это 
комплекс осознанных коммуникативных действий, которые основыва-
ются на достаточно высокой теоретической и практической подготов-
ленности личности, способствующий  к творческому использованию 
знаний для отражения и преобразования действительности [1]. 
А. В. Мудрик определяет понятие коммуникативные умения, как 
умения, связанные с корректным выстраиванием своего поведения. Т.е. 
необходимо понимать психологию человека: уметь правильно выбрать 
нужную интонацию и жесты, уметь разбираться в других людях и со-
переживать собеседнику, постараться предугадать реакцию собеседни-
ка, представить себя на его месте, уметь верно, выбрать наиболее пра-
вильный способ обращения к разным собеседникам [3]. 
После анализа точек зрения разных авторов, под коммуникатив-
ными умениями мы будем понимать «умение слушать собеседника, 
обосновывать и высказывать собственное мнение, оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи, выделять в речи существенные 
ориентиры действия, а также передать их партнеру и умение группово-
го взаимодействия». Это и будет являться критериями сформированно-
сти коммуникативных умений у младших школьников.  
Возникает следующий вопрос: «Как формируются коммуника-
тивные умения у младших школьников?». Прежде, рассмотрим поня-
тие «формирование». Формирование – процесс придания формы чему-
нибудь; в широком смысле под формированием понимают любой про-
цесс, в котором чему-либо придаётся устойчивость, законченность, 
определенный тип или что-то создают, организовывают, составляют 
или соединяют [4]. 
Большую часть времени ребенок проводит в школе и с первых 
дней пребывания ребенок активно включается в процесс межличност-
ного взаимодействия с одноклассниками и учителем. Именно в школе, 
а точнее в начальной школе у ребенка в большей степени начинают 
формироваться коммуникативные умения.  
Школа (от др. греч. – досуг, учебное занятие, школа) – учебное 
заведение для получения общего образования [9].  
Процессу формирования коммуникативных умений способствует 
внеучебная деятельность в школе. Внеучебная деятельность – один из 
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видов деятельности школьников, направленный на социализацию и 
развитие творческих способностей обучающихся.  
Внеучебная деятельность – обязательная часть образовательного 
процесса в школе, которая помогает реализовывать требования стан-
дарта в полной мере [4].  
Она включает в себя различные виды деятельности в более сво-
бодной форме, чем в процессе обучения. Внеучебная деятельность яв-
ляется более интересной для школьников и легче воспринимается ими. 
Наиболее эффективными, по нашему мнению, являются следующие 
виды внеучебной деятельности: 
1) Игровая деятельность; 
2) Социальное творчество; 
3) Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
4) Проблемно-ценностное общение. 
Игровая деятельность является наиболее эффективной формой 
обучающей деятельности по формированию коммуникативных уме-
ний, она позволяет в интересной, досуговой форме создать различные 
ситуации, которые способствуют отработке и применению освоенных 
коммуникативных умений. Для отработки коммуникативных умений 
применяются следующие виды игр: ролевая игра, дидактическая игра, 
творческая игра, игра – драматизация, деловая игра. 
Социальное творчество как вид деятельности младшего школь-
ника подготавливает его к участию в жизни социума. Данный вид дея-
тельности создает условия для многогранного развития и социализации 
каждого обучающегося. Данный вид деятельности способствует фор-
мированию умений работать в группе, слушать собеседника и выде-
лять в речи существенные ориентиры действий, а также передавать их 
партнеру. Социальное творчество предполагает использование следу-
ющих форм организации деятельности по формированию коммуника-
тивных умений: беседы; встречи с людьми различных профессий; про-
смотр и обсуждение видеоматериала; экскурсии, коллективные творче-
ские дела и творческие проекты.  
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 
предусматривает обеспечение содержательного, полезного отдыха де-
тей. Данная деятельность способствует формированию у детей умения 
общаться, совместной (групповой) деятельности, а также проявлению 
их личностных качеств. Данная деятельность реализуется через следу-
ющие формы: праздники, экскурсии, викторины и конкурсы, творче-
ских мастерских и т.п. 
Проблемно-ценностное общение, как вид внеучебной деятельно-
сти, способствует коррекции отношений детей к жизненным проблемам, 
помогает им понять смысл и ценности жизни. Данный вид деятельности 
активизирует у младших школьников умение слушать собеседника, 
обосновывать и высказывать собственное мнение (монологическая и 
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диалогическая реч), а также выделять в речи существенные ориентиры 
действия и передать их партнеру. Проблемно-ценностное общение реа-
лизуется через следующие формы работы: этические беседы, тематиче-
ские диспуты, дебаты, и проблемно-ценностные дискуссии. 
Внеурочная деятельность также способствует в более легкой и по-
нятной форме донести до ребенка лингвистические знания родного языка. 
Коммуникативные умения формируются на основе текста и в процессе его 
создания, что способствует формированию умения оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи. В связи с эти во внеурочной деятельности 
актуально использовать разнообразные кружки. 
Приоритетными формами проведения внеучебной деятельности 
является организация групповой, индивидуальной и коллективной 
формы работы.  
Итак, формирование коммуникативных умений младших школь-
ников является и остается достаточно важным процессом. Именно в 
младшем школьном возрасте у ребенка закладываются предпосылки 
формирования коммуникативных умений, которые в дальнейшем про-
должают совершенствоваться. Нами определено, что именно внеучебная 
деятельность в школе оказывает плодотворное влияние на формирова-
ние коммуникативных умений детей с учетом использования разнооб-
разных форм работы, которые описаны ранее. Таким образом, использо-
вание различных форм деятельности в школе дает возможность более 
успешно формировать коммуникативные умения младших школьников.  
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Развитие воображения старших дошкольников  
в дошкольной образовательной организации 
 
Дошкольный возраст – самый интенсивный период развития чело-
века. Познавательные процессы в этом возрасте активно развиваются. Раз-
витие этих процессов являются частью психического развития ребёнка. 
Воображение является одним из основных новообразований до-
школьного возраста. Особенно активно, оно начинает развиваться в 
старшем дошкольном возрасте. Процесс развития воображения тесно 
связан с ведущей деятельностью старшего дошкольного возраста – 
сюжетно-ролевой игрой.  
Воображение ложится в основу последующего обучения в 
начальной школе, так как в процессе обучения не все материалы пред-
ставлены наглядно и многое придётся представлять. 
Анализ работ А.Н. Вераксы, Е.Н. Вераксы, Л.С. Выготского, 
О.М. Дьяченко, А.Г. Маклакова, Д.Б. Эльконина, и др. позволили сде-
лать вывод о том, что воображение – это способность к перекомбини-
рованию и созданию новых образов.  
Воображение тесно связано с развитием других психических 
процессов: восприятие, память, мышление, а так же развитие речи. 
Первые проявления воображения тесно связаны с процессом 
восприятия. Например, дети в возрасте полутора лет не способны слу-
шать самые простые рассказы или сказки, они отвлекаются или засы-
пают, но с удовольствием слушают рассказы о том, что они сами пере-
жили. Здесь ясно прослеживается связь воображения и восприятия. 
© Малышева Т. С., 2017 
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Ребенок так реагирует на рассказ о нем потому, что отчетливо пред-
ставляет то, о чём идёт речь. 
Связь между восприятием и воображением сохраняется и на сле-
дующей ступени развития, когда в играх ребёнок перерабатывает свои 
впечатления, видоизменяя в воображении воспринимаемые ранее 
предметы. Эти образы всегда связаны с деятельностью. Например, стул 
превращается в пещеру или самолёт, коробочка – в автомашину. 
Важный этап в развитии воображения связан с тем возрастом, 
когда ребёнок овладевает речью. Этот этап сопровождается увеличени-
ем практического опыта и развитием внимания, что позволяет ребёнку 
легче выделять отдельные части предмета, которые он воспринимает 
уже как самостоятельные и которыми всё чаще оперирует в своём во-
ображении. Речь позволяет малышу включать в воображение более 
отвлечённые представления и понятия, а так же перейти к непосред-
ственному их выражению в речи [3]. 
Воображение неразрывно связано с двумя психическими процес-
сами – памятью и мышлением. Память помогает воспроизвести вещи и 
события, которые уже имелись в опыте человека. Мышление помогает 
создать что-то новое из этих представлений или объединить их. 
Е.Г. Речитская уверена, что «вопрос о соотношении воображения и 
мышления является, пожалуй, стержневым во всей психологии вооб-
ражения» [2, c. 11]. 
Воображение выступает как особая форма познавательной дея-
тельности ребёнка. Развитие воображения ребёнка требует особого 
внимания, так как в детском творчестве проявляются эмоции, чувства, 
взаимодействие с окружающим миром. Именно по личному опыту ре-
бёнок создаёт свои первые произведения: рисунки, поделки, выдумы-
вает истории. Воображение формируется средствами «детских» видов 
деятельности – игры, конструирования, восприятия сказок, многооб-
разных разновидностей художественного творчества, самостоятельно-
го сочинительства. Во время занятий у детей включаются двигатель-
ные, зрительные и другие анализаторы, проявляются яркие особенно-
сти детской психики, развивается моторика, мышление и воображение. 
В старшем дошкольном возрасте для развития воображения до-
школьника от дошкольной образовательной организации требуется 
создание определённых условий: 
1) Наличие предметной среды, которая позволяла что-то домыс-
ливать и воображать. Ребенку необходимо особое предметное окруже-
ние, так как развитию воображения препятствуют ситуации и отноше-
ния, где все предметы четко и однозначно определены в своих функци-
ях и значениях. 
2) Следует уважительно относиться к личности дошкольника. 
Необходимо позволить ребенку личный опыт, с помощью которого он 
сможет перейти к следующему этапу развития воображения. 
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3) Наличие определённой внутренней роли или позиции, которая 
позволяет ребёнку самостоятельно задавать предметные отношения и 
их смысл в зависимости от целостного сюжета или замысла. 
Таким образом, развитие воображения в дошкольном возрасте 
можно представить как движение от необходимости предметной ситу-
ации к возникновению у ребёнка особой внутренней позиции. При 
этом нужно учитывать два условия: 
1) постепенное изменение соотношения воображения и реальной 
действительности – если на начальных этапах ребёнок осмысливает 
уже готовое, т.е. логика идёт от предмета к замыслу, то самый высокий 
уровень развития воображения характеризуется уже обратной направ-
ленностью: замысел – предметная реализация; 
2) Организация такой деятельности, которая не была бы жестко за-
дана и нормирована, которая представляла бы независимость и инициати-
ву, отвечала бы всем требованиям самостоятельности ребёнка [1]. 
Эффективность развития воображения старших дошкольников во 
многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог в 
работе с детьми. Основными методами и приемами обучения до-
школьников являются: 
1) практические методы (упражнения и экспериментирование); 
2) наглядные методы и приемы (использование натуры, схемы, 
образа, технологических карт, рассматривание тематических альбомов, 
иллюстраций, показ способов действий и приёмов лепки); 
3) словесные методы и приёмы (рассказ, беседа, инструктаж, 
объяснения, чтение художественной литературы и т.д.); 
4) игровые методы (дидактические, творческие, развивающие иг-
ры), игровые приёмы (внезапное появление объектов и игрушек, со-
здание игровых ситуаций, обыгрывание изображений и т.д.) [1]. 
Все эти методы и приёмы используются в совокупности в раз-
личных комбинациях. 
Ценными методами развития воображения можно назвать игровые 
методы, так как игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. 
Все игры должны соответствовать возрасту и уровню развития 
детей. Данные игры должны заставлять достаточно сильно напрягать 
способности, помогать развивать навыки самоорганизации, способ-
ствовать развитию детей. 
Исследователи подчеркивают, что лепка, аппликация, рисование 
позволяют успешно развить у дошкольников творческое воображение. 
Хотя ребенок не создает ничего нового, он добивается личных дости-
жений. Так как в этом процессе заключена для ребёнка его первосте-
пенность. Все виды изодеятельности формируют самостоятельный 
подход к поиску новых способов изображения. 
На занятиях лепкой развитие воображения имеет ряд особенно-
стей. Это объясняется тем, что лепка – самый осязаемый вид художе-
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ственного творчества. Любой предмет имеет объем и воспринимается  
ребенком со всех сторон. Именно благодаря воображению, на основе 
восприятия предмета в сознании дошкольника, формируется образ. 
Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по 
мере необходимости изменяет. 
Во время лепки нет никаких ограничений, он зависит лишь от за-
мысла дошкольника. Старший дошкольник каждый раз изображает все 
стороны предмета, следовательно, ему не приходится прибегать к услов-
ному обозначению. Благодаря этому дошкольники быстрее усваивают 
способы изображения и переходят к самостоятельной деятельности без 
показа взрослого, что ведет к интенсивности развития творчества. 
Игра особенно близка к изобразительной деятельности, так как обе 
они по своей сущности – проявление детского творчества. Во время заня-
тий изобразительной деятельностью у детей включаются двигательные, 
зрительные и другие анализаторы, проявляются яркие особенности дет-
ской психики, развивается моторика, мышление и воображение. 
Одна из наиболее эффективных методик для развития воображе-
ния в дошкольном возрасте использует сказку в качестве средства 
формирования воображения. Сказки являются для ребёнка неисчерпа-
емым источником развития чувств и фантазии, и приобщает его к ду-
ховному богатству, накопленному человечеством. Сказки преподносят 
детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при 
этом простор воображению. Сказки заставляют детей волноваться, со-
переживать персонажам и событиям. Она является одним из важней-
ших социально-педагогических средств формирования личности. 
Для развития воображения широко используется конструктор-
ская деятельность. Моделируя постройку чего-либо, ребёнок чувствует 
себя значимым человеком, он огорчается, если не получается так как 
хотелось, и радуется, если получается нечто красивое. Подобные игры 
учат прикладывать волевые усилия, для того чтобы завершить начатое. 
Когда дошкольник начинает творить, все его начинания следует 
поощрять, но постепенно становиться критичнее к его творчеству. 
Необходимо привить это ребенку для того, что бы он смог безболез-
ненно мог воспринимать любую критику, видеть свои ошибки. Необ-
ходимо научить дошкольника доводить задуманное до конца, не отсту-
пать пред трудностями [5]. 
Именно поэтому, начиная уже со старшего дошкольного возрас-
та, важно помогать ребенку воплощать свои замыслы, подчинить его 
воображение определенным целям, сделать его продуктивным. Необ-
ходимо приучать дошкольника реализовывать задуманное, и постепен-
но он раскроет себя. Необходимо наполнять мир ребёнка эмоциями, 
впечатлениями. Применять различные методы и приёмы для гармо-
ничного развития личности. 
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Таким образом, методы, приёмы и средства развития воображе-
ния у старших дошкольников в дошкольной образовательной органи-
зации должны использоваться во взаимосвязи, создавая для дошколь-
ника целостную и гармоничную среду для успешного развития. 
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Социально-психологическая адаптация детей дошкольного  
возраста к организации дополнительного образования 
 
В Российской Федерации задачей государственной важности яв-
ляется создание условий для полноценного физического, духовного, 
интеллектуального, социального и нравственного развития детей, по-
сещающих образовательные учреждения, подготовки их к самостоя-
тельной жизни в современном обществе.  
В результате социально-психологической адаптации к организа-
ции дополнительного образования дошкольник усваивает образцы по-
ведения, социальные нормы, знания, ценности, навыки, благополучно 
функционирует в социуме [4]. 
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На сегодняшний день социально-психологическая адаптация до-
школьника определяется разносторонним развитием как личности, ориен-
тирующейся в современной системе ценностей, способной к активной 
социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбо-
ру, к самообразованию и самосовершенствованию [3]. Практика показы-
вает, что только базовое образование этого обеспечить не может, поэтому 
формализованное школьное образование все больше нуждается в допол-
нительном образовании, которое было и остается одним из определяющих 
факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его 
социального и профессионального самоопределения [1]. 
Организация дополнительного образования изначально создают-
ся как организации, в которых ребёнок может развиваться на основе 
личностно-значимых интересов, где он обязательно переживает ситуа-
цию успеха и где обязательно осуществляется личностно-
ориентированный индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
Цель исследования – на основании анализа теоретических и эм-
пирических данных разработать комплекс мероприятий, способствую-
щий социально-психологической адаптации дошкольников к организа-
ции дополнительного образования. 
В соответствии с целью определены следующие задачи работы:  
1. Проанализировать понятие социально-психологическая адап-
тация, выявить структуру и условия. 
2. Дать психолого-педагогическую характеристику дошкольного 
возраста. 
3. Охарактеризовать методы социально-психологической адапта-
ции дошкольников к организации дополнительного образования. 
4. Проанализировать деятельность МКУДО «Центр дополни-
тельного образования детей» по социально-психологической адапта-
ции дошкольников к организации дополнительного образования. 
5. Апробировать комплекс мероприятий по социально-
педагогической адаптации дошкольников к организации дополнитель-
ного образования. 
Исследование проводилось на базе МКУ ДО «Центр дополни-
тельного образования детей» танцевальной студии «Каблучок» г.Ревда. 
Теоретическая ценность исследования заключается в раскрытии 
особенностей социально-психологической адаптации детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста к организации дополнительно-
го образования при реализации предложенного комплекса мероприятий.  
Практическая значимость работы заключается в обосновании ре-
комендаций по осуществлению социально-психологической адаптации 
через реализацию предложенного комплекса мероприятий адаптации к 
организации дополнительного образования, включающий методы, при-
емы, условия реализации, учитывающие возрастные характеристики 
детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста [5]. 
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Приход в организацию дополнительного образования – важный 
этап в жизни детей. С ним связано изменение социальной ситуации 
развития ребенка: из семьи ребенок попадает в группу сверстников, где 
его развитие осуществляется под руководством педагога-
профессионала, перед которым общество поставило трудную задачу 
всестороннего гармоничного развития ребенка. Работа по социально-
психологической адаптации дошкольников  предусматривает исполь-
зование методов, не являющихся учебными ни по содержанию, ни по 
организационной форме, но сопровождающих и поддерживающих де-
тей в объединении организации дополнительного образования, подго-
тавливающих их к дальнейшей жизни [1]. 
Адаптация представляет собой оптимизацию взаимоотношений 
личности и группы, сближение целей их деятельности, ценностных 
ориентации, усвоение индивидуумом норм и традиций группы, вхож-
дение в ее ролевую структуру. По видам она бывает нормальной, де-
виантной (поведение индивида не соответствует ожиданиям и нормам 
окружающих) и патологической (в структуре личности индивида фор-
мируются патологические и невротические черты). Также выделяют 
уровни адаптации: первичная переориентация ценностей индивида, 
второй уровень включает в себя взаимное терпение индивида и груп-
пы, на третьем уровне происходит аккомодация, сопровождающаяся 
взаимными уступками, и на четвертом уровне происходит ассимиля-
ция, т.е. полная переориентация ценностей индивида на групповые. 
Поэтому процесс адаптации сопровождается разбалансировкой цен-
ностных ориентаций индивида, нестабильным эмоциональным состоя-
нием (тревожность), снижением активности  личности [2].  
Адаптация ребенка к детскому учреждению – это и процесс, и ре-
зультат согласования ребенка с окружающим его миром дошкольного 
образовательного учреждения, приспособление к новой обстановке, к 
структуре отношений, как с педагогами, так и со сверстниками, установ-
ления соответствия поведения принятым в группе детского учреждения 
нормам и правилам. Адаптация как процесс в норме занимает у детей 
разного возраста разное количество времени, и зависит от возраста ре-
бенка, состояния здоровья, уровня развития. В оптимизации процесса 
адаптации одна из главных ролей принадлежит педагогам и психологам 
детского учреждения. Создавая у ребенка положительное отношение ко 
всем процессам, развивая различные умения, соответствующие возраст-
ным возможностям, формируя потребность в общении со взрослыми и 
детьми, он обеспечивает решение воспитательно-образовательных задач 
уже в период привыкания ребенка к новым условиям и тем самым уско-
ряет и облегчает протекание адаптационного процесса [5]. 
Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как 
оказание помощи детям в познании окружающего мира, самих себя и 
других людей, исходя из их потенциальных возможностей. В центре 
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сопровождения находится личность ребенка, а «сопровождающими» 
выступают родители, педагоги, ближайшее окружение ребенка. Необхо-
димое условие психолого-педагогического сопровождения адаптации – 
согласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов к 
индивидуальным особенностям ребенка в семье и в детском учрежде-
нии. Изучение ребенка до поступления его в образовательное учрежде-
ние, а также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значи-
тельной степени смягчить течение адаптационного периода.  
Организация деятельности по адаптации дошкольников к орга-
низации дополнительного образования в комплексе совместных меро-
приятий администрации учреждения, педагогов дополнительного обра-
зования, социального педагога, родителей позволит ребенку безболез-
ненно войти в объединение по интересам, преодолеть дезадаптирован-
ность, успешно обучаться.  
Таким образом, с первых дней посещения дошкольником объ-
единений организации дополнительного образования просто необхо-
димо осуществлять совместную деятельность специалистов по соци-
ально-психологической адаптации. Использование комплекса меро-
приятий, включающего в себя наблюдения, беседы, игры, упражнения, 
тренинги в группе, работу с родителями, будет способствовать осу-
ществлению социально-психологической адаптации дошкольников 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста к организации 
дополнительного образования [3].   
Результаты исследования состоят в обобщении положений тео-
рии социально-психологической адаптации к МКУ ДО «Центр допол-
нительного образования», при использовании возрастных характери-
стик микро периодов. Комплекс мероприятий по адаптации дошколь-
ников к организации дополнительного образования направлен созда-
ние условий способствующих эффективной социально-
психологической адаптации дошкольников к организации дополни-
тельного образования, предупреждению неблагоприятных факторов, 
влияющих на психическое здоровье детей; на помощь детям адаптиро-
ваться к обучению, коррекцию и развитие психических функций. 
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Социально-педагогическая деятельность в современных условиях 
дошкольной образовательной организации 
 
Чтобы обеспечить разностороннее развитие личности каждого 
ребенка, необходимы усилия всего общества, всех государственных и 
общественных структур. В центре всех общественных интересов стоит 
личность. Воспитатели сотрудничают в дошкольном учебном заведе-
нии со всеми участниками учебно-воспитательного процесса (педаго-
гическим коллективом, детьми и их родителями), при необходимости – 
с общественными организациями. Поле деятельности педагогов очень 
велико. Основная задача, которую ставит перед собой педагог в рамках 
социально-педагогической деятельности – это помочь воспитаннику 
сделать его жизнь более осмысленной, значимой, развивать жизненные 
силы, проявлять помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. По-
этому с раннего возраста нужно уделять внимание в умственном вос-
питании ребенка, развивать способность к познанию окружающей сре-
ды, умению ориентироваться в ней, находить правильные способы ре-
шения жизненно важных проблем.  
Вопросы социально-педагогической деятельности в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях (ДОО) изучали отечественные ис-
следователи П.Д. Павленков, С.И. Григорьева, Л.Г. Гуслякова, 
М.М. Плоткин, М.А. Гулина, Е.И. Холостова, В.И, Курбатов, А.В. Те-
рентьева и другие. Социально-педагогические аспекты воспитания де-
тей дошкольного возраста исследовали С.А. Козлова, Т.А. Репина, 
А.Д. Шатова, М.Л. Иваненко, Л.В. Градусова, Т.Ю. Купач и др. Уче-
ные раскрывают содержание социального воспитания дошкольников, 
© Панова Е. Н., 2017 
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подчеркивают важность сотрудничества с родителями, потребности в 
расширении функций дошкольного учебного заведения путем внедре-
ния социально-педагогического патроната семей, которые воспитыва-
ют детей дошкольного возраста, в том числе с нарушениями психиче-
ского и физического развития [6].  
По мнению исследователей, социально-педагогическая деятель-
ность в дошкольной организации способствует предупреждению нега-
тивных проявлений насилия над детьми, своевременной нейтрализации 
неблагоприятных последствий разрушения семьи, организации различ-
ных воспитательных мероприятий в детском саду. 
Итак, на сегодня возникает потребность в конкретизации направ-
лений социально-педагогической деятельности в ДОО, разработке со-
держания и форм ее работы, которая существенно отличается от соци-
ально-педагогической деятельности общеобразовательной школе, 
обобщении существующего передового педагогического опыта. По-
этому целью нашей статьи является исследование тех особенностей 
социально-педагогической деятельности, которые присущи именно 
дошкольной образовательной организации.  
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, 
время, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. 
Именно этот период является сензитивным для формирования первич-
ного мировоззрения у ребенка, самосознания, развития социальных 
свойств. В этом возрасте ребенок находится в полной зависимости от 
окружающих его взрослых – родителей и педагогов. От того, каковы 
условия развития детей в социальной окружающей среде зависит его 
дальнейшая жизненная позиция. Актуальным является вопрос, в каких 
условиях проходит воспитание ребенка.  
Для дошкольных образовательных организаций социально-
педагогическая деятельность относительно новая. На сегодня возника-
ет потребность в конкретизации направлений социально-
педагогической деятельности в ДОО [4].  
Анализ нормативных документов и трудов исследователей по 
проблемам социально-педагогической деятельности в ДОО дают осно-
вания выделить следующие роли педагога:  
- посредника, который способствует взаимопониманию между 
отдельными детьми, взрослыми и их окружением;  
- адвоката, защитника интересов и законных прав ребенка;  
- помощника в решении проблем, который помогает расширить 
компетентность и способность собственными силами решать опреде-
ленные проблемы;  
- социального терапевта и наставника детей, семьи, окружающих их 
людей, который заботится о здоровье семьи, ее нравственных общечело-
веческих ценностях, своевременное решение возникающих проблем;  
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- конфликтолога, который помогает предсказать, избежать, а в 
случае необходимости и решить конфликтные ситуации, возникающие 
у детей;  
- эксперта в постановке социального диагноза и определении ме-
тодов компетентного вмешательства;  
- организатора индивидуального и группового социального вос-
питания личности [2].  
Педагог в рамках социально-педагогической деятельности может 
использовать все виды работы (психодиагностику, консультирование, 
коррекционно-развивающую и психологическое просвещение). Каж-
дый из этих видов деятельности имеет свою специфику в работе с вос-
питателями или воспитанниками, а также родителями. Больше всего 
внимания в работе уделяется психологическому просвещению, дальше 
идет консультирование, психодиагностика и коррекционно-
развивающая работа. В работе с родителями педагог должен научить 
их соотносить новообразования детского возраста с возрастными и 
психологическими нормами, распознавать эмоциональные проявления 
в ребенка, отработать стиль реагирования на такие проявления и пове-
дение, сформировать у родителей ответственное отношение к выпол-
нению родительских обязанностей.  
«Сотрудничество предполагает, прежде всего, оптимизацию ро-
дительских, супружеских и родственных отношений, помощь родите-
лям в лучшем понимании возрастных психических изменений ребенка, 
мотивов поступков окружающих, установок и ценностных ориентаций 
друг друга. Педагог в рамках социально-педагогической деятельности 
должен настраивать родителей на совместное с ребенком решение 
проблем личностного развития и сосуществования» [1, с. 34].  
Как известно, одним из особенно важных условий эффективно-
сти взаимодействия любого коллектива является положительный, бла-
гоприятный психологический микроклимат в его пределах. Именно 
поэтому ведущей функцией педагога в социально-педагогической дея-
тельности в пределах учебно-воспитательного заведения является 
налаживание и поддержка такого микроклимата среди педагогов и ад-
министрации. Важной сущностной характеристикой социально-
педагогической деятельности являются ее гуманистические ценности. 
Они предусматривают осознание педагогом ценности и неповторимо-
сти жизни каждого человека, его права на достойную человеческую 
жизнь; признание необходимости создание оптимальных условий для 
его жизнедеятельности и жизнеобеспечения [5].  
Собственно, ценности социально-педагогической деятельности 
свидетельствуют, по мнению проф. А.И. Капской, «о ее комплексном 
характере, гуманистической природе и сущности» [5, с. 21]. Работа 
педагога ДОО по таким направлениям: педагогизация социально-
культурной среды; осуществление социально-педагогического патро-
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ната детей, которые не посещают ДОО; обеспечение педагогического 
всеобуча родителей и других членов семьи (дедушек и бабушек), опе-
кунов, приемных родителей, всех, кто причастен к воспитанию детей; 
помощь семье в воспитании детей в соответствии с запросами родите-
лей и особенностей воспитания в конкретной семье; организация со-
держательного досуга дошкольников в ДОО; работа по предупрежде-
нию насилия в семье над детьми и работа с детьми, подвергшихся 
насилию; работа с детьми с особыми потребностями и их родителями, 
создание благоприятного учебно-развивающего инклюзивного среды; 
сопровождение процесса адаптации ребенка и родителей к ДОО; опре-
деление психологической готовности детей к обучению в школе; по-
средническая роль во взаимоотношениях ребенка, семьи с образова-
тельными, социокультурными учреждениями [3].  
Итак, работа современного ДОО как открытой социально-
педагогической системы предполагает расширение ее воспитательных 
и образовательных функций, заботу о гуманизации среды, окружаю-
щей ребенка, инициативу в социально педагогической деятельности в 
микрорайоне. Образовательные организации находят новую социаль-
ную роль, что способствует формированию перспективных культурно-
образовательных моделей. Именно социально-педагогическая работа 
позволяет вносить такие изменения в систему воспитания детей, обес-
печивает оптимальные условия для их личностного становления, соци-
альной защиты, социализации в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка.  
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Развитие предметной деятельности у детей раннего возраста 
в дошкольной образовательной организации 
 
Основная потребность детей раннего возраста заключается в по-
знании окружающего мира посредством действий с различными пред-
метами. Предпосылкой предметной деятельности ребенка является его 
самостоятельное передвижение на ногах, прямохождение. Оно увели-
чивает самостоятельное перемещение ребенка в пространстве и позво-
ляет ему более самостоятельно и свободно общаться с окружающим 
его миром. Но самостоятельно ребенок не может освоить способ упо-
требления окружающих его специфических человеческих предметов, 
так как способы их и использования не являются очевидными. Поэто-
му возникает ситуативно-личностная форма общения с взрослым чело-
веком, которое основано на предметном взаимодействии. Такая форма 
общения сохраняется до трехлетнего возраста. Социальная ситуация 
развития, по мнению большинства исследователей, может быть пред-
ставлена формулой: «ребенок – предмет – взрослый». Контакт ребенка 
раннего возраста с взрослым опосредуется предметом и действием с 
ним. Средствами общения ребенка выступают привлечение внимания к 
предмету, обмен игрушками, обучение ребенка использовать предмет 
по назначению, совместные игры. Взрослый для ребенка раннего воз-
раста выступает соучастником предметной деятельности и игры. Он 
выступает как образец для подражания, как эмоциональная поддержка 
ребенка и оценщик его действий [4]. 
Предметная деятельность детей является для детей раннего воз-
раста новообразованием и существенно влияет на социально-
коммуникативное, познавательное, физическое развитие детей.  
Значение предметной деятельности для детей раннего возраста 
отмечено и в государственных образовательных документах. В Феде-
ральном законе № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» от-
мечается, что «образовательные программы дошкольного образования 
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей» [6]. 
Изучением психического развития ребенка в рамках предметной 
деятельности, которая является ведущей в раннем возрасте, занимались 
такие выдающие ученые как: Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.Н. Га-
© Проказова Н. В., 2017 
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лигузова, М.И. Лисина, С.Л. Новоселова, А.Р. Лурия, В.С. Мухина, 
А.Г.  Рузская, Е.О. Смирнова, К.Л. Печора, Д.Б. Эльконин и другие. 
Деятельность детей раннего возраста является ограниченной, это 
связано с тем, преднамеренность и произвольность движений ребенка 
только начинают формироваться, при отсутствии сознательного кон-
троля. Возрастные возможности детей раннего возраста, определяю-
щие их самостоятельную деятельность, входят в противоречие с требо-
ваниями организации занятий в ДОО по группам, и по объективным 
условиям работы детского сада. Это позволило нам выявить следую-
щее противоречие. 
Анализ литературы и опыта работы позволил нам выявить сле-
дующее противоречие: с одной стороны, развитие предметной дея-
тельности детей в дошкольной образовательной организации важно, 
поскольку она является ведущей деятельностью в данном возрастном 
периоде, в то же время программ развития предметной деятельности в 
дошкольной образовательной организации недостаточно. Имеющиеся 
программы направлены на развитие предметной деятельности детей с 
нарушением интеллекта или с ЗПР. 
Была сформулирована следующая проблема исследования: како-
ва программа развития предметной деятельности у детей раннего воз-
раста в дошкольной образовательной организации? 
Деятельность определяется как специфический вид деятельности 
человека, которая направлена на познание и преобразование окружа-
ющего его мира. В познании и преобразовании человеком окружающе-
го мира входят не только условия существования самого человека, но и 
сам человек. Деятельность человека позволяет ему создавать предметы 
материальной и духовной культуры, сохранять и преобразовывать 
окружающую природу, строить человеческое общество, объекты, не 
имеющие аналогов в природе, преобразовывать свои способности и 
расширять свои возможности в освоении этого мира. 
Обучение начинается с раннего детства. Взрослые обучают ребен-
ка пользоваться предметами домашнего обихода: одеждой, вилкой, лож-
кой, стулом, столом, зубной щеткой, карандашом, бумагой и т.д. Ребенок 
овладевает различными инструментами, которые видоизменяют движе-
ния конечностей, заданные природой. Движения ребенка начинают под-
чиняться сущности предметов деятельности. Это приводит к возникно-
вению предметной деятельности, которая подчиняет движения человека 
правилам культуры использования соответствующих предметов. Таким 
образом, предметная деятельность человека является искусственной, 
более совершенной и социально обусловленной. 
Существует несколько определений предметной деятельности. 
Мы в своем исследовании основывались на определении, данном 
Р.С. Немовым: «…деятельность, подчиненная в своем течении особен-
ностям предметов материальной и духовной культуры, созданных 
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людьми. Рассчитана на усвоение способов правильного употребления 
этих предметов людьми и развитие их способностей» [5, с. 566]. 
Переход к предметным действиям осуществляется на границе 
младенчества и раннего возраста. Именно в период от шести месяцев 
до полутора лет предметные действия детей постепенно усложняются: 
сначала формируются неспецифические манипуляции с предметами, 
затем ребенок с помощью взрослого осваивает специфические дей-
ствия с предметами. Специфические действия с предметами ребенок 
осваивает вместе с взрослым, который демонстрирует ему функцию 
данного предмета, закрепленную в общественном опыте. К концу ран-
него периода ребенок осваивает умения пользоваться бытовыми пред-
метами и играть с игрушками. 
Согласно Д.Б. Эльконину, предметные действия детей развиваются 
в двух направлениях: первое – переход от совместного выполнения с 
взрослым предметного действия к самостоятельному; второе – овладение 
специфическим способом употребления предмета и переносу действия с 
одного предмета на другие [10]. В первом случае, ребенок выделяет взрос-
лого как образец действия, с которым он себя сравнивает. Во втором слу-
чае, возникает обобщенное действие и развитие игровых действий. Это 
приводит к распаду социальной ситуации развития, когда ребенок освоил 
предметное отношение к действительности, знает их функции, возникло 
личное действие, приходит осознание «Я сам» [9]. 
По мнению Д.Б. Эльконина, главным в овладении орудийными 
действиями ребенком является совместная деятельность ребенка и 
взрослого, который показывает и обучает ребенка общественно выра-
ботанным способам использования предметов. Самостоятельно с этим 
не справится ни один ребенок. Ребенок не в состоянии самостоятельно 
освоить социальную функцию предметов. Но в течение второго года 
жизни большинство дети с помощью взрослого осваивают способы 
действия с большинством бытовых предметов (ложкой, чашкой, горш-
ком, полотенцем, расческой и т.д.) [11]. 
По мнению Д.Б. Эльконина, в предметном действии ребенка сле-
дует вычленить смысловую и техническую сторону. В начале развития 
предметных действий данные стороны развиваются не одновременно.  
Сначала смысл действия для ребенка заключается в выполнении пору-
чения взрослого и совместно с ним. Но смысл реализуется только в том 
случае, если ребенок правильно выполняет действие, показанное взрос-
лым. Действия ребенка направлены на реализацию образца, продемон-
стрированного взрослым, подстраиванием под него. В результате ребе-
нок овладевает операционально-технической стороной действия [10].  
Но сначала ребенок осваивает общую функцию предмета, затем 
операционально-техническую сторону действия с ним. Освоение об-
щей функции предмета придает смысл действию, совершаемому с ним. 
В процессе освоения технического состава действия происходит при-
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способление отдельных движений к орудию (адаптация руки к предме-
ту), а также освоения заданной схемы действия с предметом, освоение 
образца. Разложение образца на отдельные предметные действия осу-
ществляется внутри усвоенной общественной функции предмета, его 
назначения. Это означает, что процесс овладения предметным дей-
ствием осуществляется не столько на основе подражания взрослому, 
сколько на основе построения образа собственного образа действия. 
В сформированном действии обе стороны сливаются воедино. Опера-
ционально-техническая сторона действия закрывает смысл действия и 
функцию предмета [7, с. 45]. 
Приспособление к материальным свойствам предмета-орудия 
основывается на постепенном  создаваемом образе действия ребенком. 
Основой образа действия ребенка является смысл действия, которым 
овладел ребенок. Этим отличает собственное предметное действие от 
копирования чужих движений, которые возникают на начальных ста-
диях развития предметных действий. Образ собственного действия 
возникает у ребенка только в совместной деятельности с взрослым.  
Когда образ собственного действия у ребенка построен, то ма-
лыш перестает обращаться к взрослому, чтобы он подтвердил пра-
вильность его действий. Но построение образа действий осуществляет-
ся на основе образца взрослого на протяжении всех этапов формирова-
ния предметных действий. Поэтому в процессе формирования пред-
метных действий особое значение имеют отношения ребенка с взрос-
лым. Это имеет значение в течение всего процесса формирования 
предметных действий. Даже на последних этапах, когда ребенок уже 
может выполнять движение правильно и самостоятельно, он ориенти-
рован на отношение к этому взрослого и на его оценку [7, с. 54]. 
М.В. Браткова отмечает,  что в процессе обучения детей раннего 
возраста рекомендуется использовать следующие методы:  
1) наглядные: показ-подражание-совместные действия; образец, 
наблюдение, зрительно-перцептивное обследование предметов; 
2) практические: предметные действия, пробы, практическое 
примеривание, наложение, прикладывание, дидактические игры и 
упражнения, игровые задания; 
3) словесные: потешки, песенки, считалки, стихи, сказки, объяс-
нения и т.д. Выбор методов и их сочетание определяется индивидуаль-
ными особенностями детей и их возможностями, и поставленными 
педагогическими задачами [1]. 
Д.Б. Эльконин предлагал проводить обучение детей путем фор-
мирования основных способов усвоения общественного опыта: сов-
местных действий с взрослым; разделенных действий, когда взрослый 
начинает действие, а ребенок его заканчивает, действий-подражаний; 
действий по показу; по жестовой инструкции с речевым сопровожде-
нием; по речевой инструкции взрослого. Дети сначала учатся выпол-
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нять усвоенные действия с опорой на образец, затем по слову взросло-
го с опорой на память ребенка [11].  
Исследование развитие предметной деятельности у детей ранне-
го возраста проводилось на базе МАДОО «Родничок» детского сада 
«Ласточкино гнездышко» Новоуральского городского округа. В иссле-
довании приняли участие 13 детей первой ранней группы. 
Для изучения уровня развития предметной деятельности у детей 
раннего возраста были выбраны методики, разработанные Е. О. Смир-
новой, Л.Н. Галигузовой, Т. В. Ермолаевой, С. Ю. Мещеряковой [3]. 
Проведенная диагностика позволила установить, что в ситуации 
«Знакомые предметы» у восьми детей (61,5%) предметные действия 
сформированы на высоком уровне. Эти дети владеют культурно-
фиксированными действиями, то есть они знают способы действия и 
назначение данных предметов. Небольшое замешательство у детей вы-
звала щетка для чистки одежды. Но взяв предмет в руки, потрогав ее 
щетину, дети вспомнили предназначение этого предмета и показали, как 
нужно чистить одежду. Эти дети при выполнении задания продемон-
стрировали интерес к предметам, смело брали их, демонстрировали их 
назначение, были поглощены деятельностью, сосредоточены, выражали 
эмоции. Трое детей (23,1%) проявили пассивность во взаимодействии с 
предметами. При демонстрации этих предметов дети не проявили актив-
ности, только после вопроса воспитателя они ответили, что знают эти 
предметы, назвали их, показали как с ними нужно обращаться. Видно 
было, что предметы им интересны, но они действовали с опаской. Двое 
детей (15,4%) продемонстрировали культурно-фиксированные действия 
только совместно с воспитателем. При демонстрации предметов, отме-
чался интерес к предметам, но дети испытывали боязнь. При показе дей-
ствий с предметами отвлекались. Предметы они назвать не смогли, но 
показали культурно-фиксированные действия с ними. 
В ситуации «Незнакомые предметы» установлено, что у большей 
части детей, восьми детей (61,5%) сформированы ориентировочные и 
манипулятивные действия. То есть при изучении незнакомого предме-
та дети активно обследовали предмет, пытались вытряхнуть из коро-
бочки колокольчик. При этом пятеро детей (38,5%) посмотрели на 
предмет, покрутили его, но действий с ним производить не стали. Кро-
ме этого шестеро детей (53,8%) ответили, что это коробочка и пыта-
лись ее открыть. Другие семеро детей (46,2%) предприняли попытку 
открыть ее, при неудачной попытке они стали выполнять манипуля-
тивные действия с ней.  
Эмоциональную вовлеченность в процесс изучения незнакомого 
предмета продемонстрировали десять детей (76,9%). В процессе иссле-
довательской ситуации они проявляли интерес к предмету, были по-
глощены процессом открывания коробочки. Трое детей (23,1%) снача-
ла проявили интерес к незнакомому предмету, затем при неудаче стали 
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отвлекаться на другие предметы. Настойчивость в открывании коро-
бочки продемонстрировали десять детей (76,9%). Потеряли интерес к 
выполнению задания трое детей (23,1%). Стремление к самостоятель-
ности отмечено у восьми детей (61,5%). Эти дети предпочитали дей-
ствовать самостоятельно, отказывались от помощи взрослого. Трое 
детей (23,1%) пытались действовать самостоятельно, но при неудачной 
попытке отказывались открывать коробочку. И двое детей (15,4%) не 
стали предпринимать попытки открывать коробочку, они предпочли 
отдать взрослому, демонстрируя, что коробочку нужно открыть. 
Восемь детей (61,5%) пытались воспроизвести действия по отрыва-
нию коробочки. При этом они ориентировались на оценку взрослого, то 
есть на его замечания и подбадривание. Трое детей (23,1%) пытались от-
крыть коробочку по образцу, но не доводили начатое дело до конца, от-
влекались. И двое детей (15,4%) не пытались открыть коробочку по об-
разцу, они отдавали взрослому ее открыть. При этом все пятеро детей 
(38,5%) ориентировались на оценку взрослого, на его похвалу или пори-
цание, но не учитывали в своей деятельности. Речевое сопровождение 
действий у восьми детей (61,5%) проявлялось в назывании отдельных 
действий. Остальные пятеро детей (38,5%) редко пользовались речью. 
Высокий уровень целенаправленного поведения продемонстри-
ровали восемь детей (61,5%). Эти дети настойчиво открывали и закры-
вали коробочку, осваивая действия с ней. И только 5 детей (38,5%) 
демонстрируют попытки достичь правильного результата, но быстро 
теряют цель. Таким образом, в ситуации с незнакомым предметом де-
сять детей третьего года жизни проявляют высокий уровень познава-
тельной активности. 
В ситуации «Действие по образцу» при выполнении действий по 
образцу дети третьего года жизни 10 детей (76,1%) в первом опыте и 8 
детей (61,5%) во втором опыте продемонстрировали высокий уровень 
ориентировочных и манипулятивных действий, то есть при сборке гру-
зовичка (мальчики) и пирамидки (девочки) дети активно обследуют 
предметы, совершают с ними разнообразные манипуляции (см. рис. 3). 
Только трое детей (23,1%) и пятеро детей (38,5%) продемонстрировали 
средний уровень владения манипулятивными и ориентировочными дей-
ствиями. То есть, эти дети не проявляли активности в обследовании 
предмета, то есть они не старались совершать с ними какие-то действия. 
Познавательная активность детей оценивалась в этой ситуации 
по эмоциональной вовлеченности ребенка, по его настойчивости в дей-
ствиях с предметом, по его стремлению к самостоятельности. Эмоцио-
нальная вовлеченность детей в первом пробе отмечена высокого уров-
ня у десяти детей (76,1%) и во второй пробе у восьми детей (61,5%). 
Эти дети проявляли явный интерес к игрушкам, были поглощены дея-
тельностью, сосредоточены, выражали положительные эмоции и со-
храняли интерес к игрушке какое-то время. Средний уровень эмоцио-
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нальной активности выявлен у пяти детей (38,5%) во второй пробе и у 
трех детей (23,1%) в первой пробе. Эти дети проявляли интерес к иг-
рушкам, но быстро отвлекались или действовали робко. 
Высокий уровень настойчивости выявлен у восьми детей (61,5%) в 
первой пробе и у 10 детей (76,1%) во второй пробе. Эти дети стремились 
выполнить задачу, даже если у них не получалось в течение какого-то 
времени. Средний уровень настойчивости выявлен у трех детей (23,1%) в 
первой пробе и пяти детей (38,5%) во второй пробе. Эти дети проявляли 
настойчивость, но быстро теряли интерес к выполнению задания. 
Высокий уровень стремления к самостоятельности выявлен у 
восьми детей (61,5%) в первой пробе и у шести детей (46,2%) во второй 
пробе. Эти дети отказывались от помощи воспитателя, предпочитали 
действовать самостоятельно. Средний уровень стремления к самостоя-
тельности выявлен у пяти детей (38,5%) в первой пробе и у семи детей 
(53,8%) во второй пробе. Эти дети пытались действовать самостоятельно, 
но при неудаче прибегали к помощи взрослого, отказывались делать 
самостоятельно. Оценка вовлеченности ребенка в общение с взрослым 
оценивалась по стремлению воспроизвести образец, по ориентации на 
оценку взрослого, по речевому сопровождению деятельности. 
Высокий уровень стремления воспроизвести образец отмечен у 
10 детей (76,1%). И у трех детей (23,1%) в первой пробе выявлен сред-
ний уровень стремления воспроизвести образец. Если для детей с вы-
соким уровнем стремления характерно направленность детей на вы-
полнение, то дети со средним уровнем, начинали воспроизводить дей-
ствия, но быстро отвлекались на другие предметы. 
Десять детей (76,1%) в первой пробе и восемь детей (61,5%) ориен-
тированы на оценку взрослого человека, учитывают ее в своих действиях. 
Трое детей (23,1%) в первой пробе и пятеро детей (38,5%) во второй пробе 
не учитывали в своей деятельности оценки взрослого человека, не смотря 
на то, что они их адекватно реагируют на оценку взрослого. 
Речевое сопровождение своих действий отмечено у восьми детей 
(61,5%) в обеих пробах. Редко пользовались речью во время деятель-
ности пять детей (38,5%) в обеих пробах.  
Высокий уровень целеустремленности выявлен у десяти детей 
(76,1%) в первой пробе и у восьми детей (61,5%) во второй пробе. Эти 
дети стремились упорно достичь результата, используя различные спо-
собы. Средний уровень целеустремленности выявлен у трех детей 
(23,1%) в первой пробе и у пяти детей (38,5%) во второй пробе. Эти 
дети предпринимали попытки достичь цели, но часто отвлекались и 
забывали цель своей деятельности. 
Таким образом, была проведена оценка параметров предметной 
деятельности детей третьего года жизни. Установлено, что большая 
часть детей имеет низкий и средний уровень развития предметной дея-
тельности. Это означает, что развитие предметной деятельности долж-
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но происходить на основе научных исследований развития предметной 
деятельности. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости раз-
вития предметной деятельности детей по программе развития пред-
метной деятельности, разработанной в соответствии с научными поло-
жениями о предметной деятельности дошкольников. 
На основе диагностики была разработана программа развития пред-
метной деятельности у детей раннего возраста в МАДОУ «Родничок» дет-
ского сада «Ласточкино гнездо» Новоуральского городского округа. 
Программа создана на основе методического пособия Е.В. Смир-
новой, С.Ю. Мещеряковой, Т.В. Ермоловой «Игры и игрушки для де-
тей раннего возраста» [8] 
Цель программы: развитие предметной деятельности у детей 
раннего возраста в МАДОУ «Родничок» детского сада «Ласточкино 
гнездышко». 
Задачи программы: формировать позитивное отношение детей к 
занятиям; развивать собственную активность ребенка: эмоциональную 
вовлеченность в деятельность, настойчивость, стремление к самостоя-
тельности; формировать и развивать целенаправленные предметные 
действия детей раннего возраста, операционально-техническую сторо-
ну деятельности; формировать устойчивую мотивацию к выполнению 
заданий; развивать включенность в общение с взрослым: стремление 
ребенка воспроизводить образец действия, ориентироваться на оценку 
взрослого и на речевое сопровождение деятельности; развивать спо-
собность применять предметные действия в аналогичных условиях. 
Программа направлена на развитие предметной деятельности детей 
раннего возраста по следующим направлениям: развитие культурно нор-
мированных, специфических и орудийных действий; развитие практиче-
ских и орудийных действий; развитие соотносящих действий на основе 
формирования наглядно-действенного мышления и познавательных про-
цессов; развитие детского экспериментирования на основе развития по-
знавательной активности; развитие целенаправленности действий. 
Методом развития предметной деятельности является игра.  
Развитие культурно нормированных, специфических, орудийных 
действий осуществляется в ходе режимных моментов. Развитие целена-
правленности действий происходит в продуктивных видах деятельности: 
рисование, лепка, конструирование, согласно календарного плана воспи-
тательно-образовательной работы с детьми первой ранней группы. 
Программа проходит апробирование в МАДОУ «Родничок» дет-
ского сада «Ласточкино гнездышко» Новоуральского городского округа. 
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Дошкольное образование является первым уровнем образования 
в единой системе непрерывного образования (ФЗ «Об образовании в 
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РФ») [8], в рамках которого происходит активное становление основ 
личности. Перед дошкольным образованием стоит сложная задача – 
воспитать культурную, творческую личность, умеющую найти свое 
место в системе социальных отношений, постоянно в изменяющейся 
действительности.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования [7] большое значение уделяется развитию обще-
ния со взрослыми и сверстниками, а также формированию коммуника-
тивной деятельности на всех этапах дошкольного детства. Проблему 
генезиса общения и развития коммуникативной деятельности, коммуни-
кативных способностей детей дошкольного возраста изучали: Я.Л. Ко-
ломинский, Л.Н. Галагузова. М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Д.Б. Элько-
нин, А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.А. Репина и другие. 
Проблема развития коммуникативных навыков у детей младшего 
дошкольного возраста актуальна, так как от этого зависит будущее 
ребенка, его место и положение в социуме. Современные дети испыты-
вают трудности в общении как со взрослыми, так и со своими сверст-
никами: не могут вежливо обратиться с просьбой и правильно ответить 
на обращение к ним, не способны сопереживать или симпатизировать, 
по большей части недружелюбно относятся к окружающим или совсем 
отказываются от общения [5]. 
В современном мире дети испытывают большие трудности в об-
щении с окружающими, особенно со сверстниками. Низкий уровень 
сформированности коммуникативных умений как ключевой единицы 
коммуникативной деятельности, коммуникативной культуры и комму-
никативных способностей приводит к возникновению конфликтных си-
туаций, что препятствуют их общению, взаимодействию и сотрудниче-
ству, следовательно, затрудняют процесс позитивной социализации. 
Несмотря на значительный интерес исследователей к проблеме раз-
вития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста, педагога-
ми и родителями не уделяется должного внимания данной проблеме, в 
связи с этим наблюдается противоречие между важностью развития ком-
муникативных навыков у детей младшего дошкольного возраста и недо-
статочностью методических рекомендаций для осуществления этой дея-
тельности в дошкольной образовательной организации (ДОО). 
Обратимся к анализу методов развития коммуникативных навы-
ков детей младшего дошкольного возраста в ДОО. Прежде всего, отме-
тим, что метод представляет собой путь исследования, способ дости-
жения цели, совокупность приемов и операций практического и теоре-
тического освоения действительности. В связи с этим, под методами 
развития коммуникативных навыков мы понимаем совокупность при-
емов и операций, направленных на развитие способности личности 
взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя полу-
чаемую информацию, а также правильно ее передавая [2].  
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Методы развития коммуникативных навыков: 
- Создание мотивационной деятельности. 
- Организация познавательной деятельности, направленной на 
получение новой информации. 
- Репродукция знаний, формирования умений и навыков. 
- Систематизация и обобщение полученных знаний. 
- Организация творческой деятельности для использования зна-
ний, умений и навыков в новых условиях на творческом уровне. 
- Интерактивное обучение. 
В связи с этим предложенная современная система методов раз-
вития коммуникативных навыков описана не с точки зрения их дидак-
тической характеристики (наглядные, словесные, практические, интел-
лектуальные), а с точки зрения реального взаимодействия педагога с 
воспитанниками. 
Методы интерактивного взаимодействия [3]: 
Отечественная наука не дает готовых методов интерактивного 
обучения дошкольников. Но в практической деятельности можно неко-
торые из них адаптировать для работы с детьми младшего дошкольно-
го возраста. В частности, такие как: 
Многоканальная деятельность. Известно, что дети усваивают те 
знания, которые касаются их чувств. Поэтому главное – вызывать 
удивление, интерес ребенка к проблемам, и обязательно провести ра-
боту, чтобы задействовать различные анализаторы. Модель творческо-
го развития – «удивление – интерес – проблема – действие – позна-
ние – творчество». 
Активное моделирование. Это практическая модель построения об-
разовательного процесса с помощью игры, сказки, театральной деятельно-
сти, что призвана реализовать кроме главной дидактической цели. 
Метод решения проблемы, или «дерево целей». Выбирают про-
блему, которая не имеет однозначного решения – например, ситуации 
из жизни, эпизоды сказки, художественного произведения. Обсуждая 
данную проблему, воспитатель вместе с детьми создает образное «де-
рево целей» [6]. 
Творческая деятельность. Заключается в привлечении детей к 
самостоятельным действиям в творческом процессе и дает возмож-
ность самореализоваться. 
Развитие коммуникативных навыков также результативно при 
использовании специальных игр и упражнений.  
Упражнения, направленные на развитие информационно-
коммуникативных умений. 
Игры, ориентированные на развитие аффективно-
коммуникативных умений [2; 5]. 
Таким образом, методы развития коммуникативных навыков 
представляют собой совокупность приемов и операций, направленных 
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на развитие способности личности взаимодействовать с другими 
людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также 
правильно ее передавая. Методы развития коммуникативных навыков 
детей младшего дошкольного возраста: игровое упражнение, сюжетно-
ролевая игра, игра-фантазирование, игровые упражнения, беседа.  
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Развитие любознательности у старших дошкольников  
в дошкольной образовательной организации 
 
Любознательность побуждает человека к активному интеллекту-
альному поиску, позволяет ему создавать новое, делать открытия для 
себя и всего мира. Она лежит в основе всех изобретений, новых идей и 
креативных действий. Любознательность создает изобретателей, путе-
шественников и первооткрывателей, новаторов во всех профессио-
нальных областях, творцов, мастеров на все руки. Иначе говоря, она 
дает человеку силы получить результат своего интеллектуального по-
иска, продукт, который ценит не только он сам,  но и его близкие, кол-
леги, а иногда и весь мир [1].  
Развиваясь, любознательность обеспечивает эффективность по-
знавательной деятельности в дошкольном детстве. Наличие любозна-
тельности облегчает любое познание, в том числе учебу. Если у ребенка 
есть желание и интерес к получению новых знаний, то в процессе учебы 
у него «включается» внимание, он легче понимает суть информации, 
непроизвольно и без труда запоминает ее. И, что главное, все эти позна-
вательные психические процессы сопровождаются эмоцией радости. 
Дошкольник получает удовольствие от познания, он не устает и с легко-
стью овладевает новой информацией. Если же у ребенка не развита лю-
бознательность, то познавательная деятельность вызывает чувство наси-
лия над собой, неудовольствия и страдания. Ему трудно удерживать 
внимание, в связи, с чем он плохо понимает и не запоминает новый ма-
териал. Другими словами, любознательность является источником пози-
тивной энергии, активизирующей и облегчающей любое познание [2].  
Отсюда возникает проблема исследования: каким образом разви-
вать любознательность детей старшего дошкольного возраста в совре-
менной дошкольной образовательной организации? 
Была поставлена цель исследования: на основе анализа теорети-
ческих и эмпирических данных обосновать и разработать комплекс 
мероприятий, направленный на развитие любознательности старших 
дошкольников в дошкольной образовательной организации. 
Сформулирована следующая гипотеза: вероятно, развивать любо-
знательность детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образо-
вательной организации необходимо в соответствии с научно разработан-
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ным и обоснованным комплексом мероприятий, учитывающим психоло-
го-педагогические характеристики старшего дошкольного возраста, с од-
ной стороны и структурные компоненты любознательности с другой. 
Рассматривая сущностную  характеристику понятия «любозна-
тельность» и условия ее развития у детей старшего дошкольного воз-
раста мы пришли к выводу о том, что в научной литературе отсутству-
ет единство мнений исследователей на предмет психолого-
педагогической природы данного феномена. При раскрытии сути дан-
ных феноменов акцент делается на понятие «любознательность». Одни 
ученые под данным явлением понимают черту характера и изучают 
специфику ее развития в детских вопросах, другие – определенный 
уровень развития познавательной потребности, третьи – проявление 
умственной активности, четвертые – условие мотивации поведения 
человека, пятые – врожденное, фатально предопределенное качество, 
шестые – системное качество личности, включающее в себя ряд ком-
понентов, седьмые – базовое интеллектуальное качество, понимаемое 
как способность активно реагировать на новую информации.  
Работая над данной темой, мы рассматривали любознательность 
как особую форму познавательной активности. Это недифференциро-
ванная направленность ребёнка на познание окружающих предметов, 
явлений, на овладение деятельностью. 
Любознательность как стадия или этап развития познавательного 
интереса проявляется через активное стремление познать окружающий 
мир, переживание и удовлетворение которого сопровождается положи-
тельными эмоциями. Развиваясь, любознательность включается в 
структуру личности, обеспечивает эффективность познавательной дея-
тельности в дошкольном детстве [3]. 
Любознательность характеризуется стремлением человека про-
никнуть за пределы увиденного, становясь устойчивой чертой характе-
ра. Основной акцент в работе сделан на развитии любознательности у 
старших дошкольников, поэтому была рассмотрена психолого-
педагогическая характеристика старшего дошкольного возраста [4]. 
В старшем дошкольном возрасте любознательность приобретает 
более выраженный характер. Это связано с тем, что у детей активно 
формируется мышление, они приобретают навыки исследовательской 
деятельности, расширяется их кругозор, формируются разнообразные 
интересы. В тоже время как указывают исследователи, без специально 
организованной работы развитие любознательности у детей старшего 
дошкольного возраста затруднено [4].  
По мере развития любознательности, мышление все шире использу-
ется детьми старшего дошкольного возраста для освоения окружающего 
мира, оно уже  выходит за рамки задач, выдвигаемых их собственной 
практической деятельностью. Дошкольник начинает ставить перед собой 
новые познавательные задачи, ищет объяснения замеченным явлениям. 
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Необходимым условием развития любознательности у дошкольников яв-
ляется деятельность, несущая познавательную функцию [5]. 
При условии хорошо организованной развивающей предметно-
пространственной среды, грамотного педагогического руководства 
разными видами деятельности ребенка создаются благоприятные усло-
вия для развития любознательности. Чем больше ребенок узнает о раз-
ных объектах, явлениях тем больше у него возникает разнообразных 
вопросов, на которые он ищет ответы. Это способствует развитию лю-
бознательности. Кроме того, в старшем дошкольном возрасте услож-
няются виды деятельности, которыми занимается ребенок, и активно 
развиваются новые виды деятельности, в частности, исследовательская 
деятельность и экспериментирование [6]. 
Эффективным методом развития любознательности является ис-
пользование различных занимательных игр, упражнений, заданий, до-
ступных детям по возрасту. Главной особенностью данных видов зада-
ний является то, что они должны обладать определенным эффектом 
новизны и сюрпризности для того, чтобы стимулировать познаватель-
ную потребность или познавательный интерес ребенка [6]. 
Для развития любознательности используются следующие методы и 
приёмы: наглядный метод: демонстрация и иллюстрация, показ способов 
действий; словесный метод: коллективное чтение, заучивание наизусть с 
детьми старшего возраста, сочинение сказок; игровой метод [7]. 
Использовать следующие формы работы с детьми: художествен-
но-творческая деятельность: изодеятельность, аппликация, лепка; му-
зыкально-театральная деятельность; художественная литература, 
народный фольклор; проведение народных праздников; физкультурно-
оздоровительная деятельность [7]. 
Любознательность дошкольников выражается, прежде всего, в их 
многочисленных вопросах, с которыми они обращаются к взрослым. 
Пробуждению вопросов и практической познавательной активности, а, 
следовательно, любознательности содействует такая форма работы с 
детьми, когда они становятся перед новой ситуацией или новым мате-
риалом, то есть поисковая деятельность [8]. 
Разработан комплекс мероприятий по развитию любознательности 
детей старшего дошкольного возраста в соответствии с научно разрабо-
танным и обоснованным комплексом мероприятий, учитывающим психо-
лого-педагогические характеристики старшего дошкольного возраста, с 
одной стороны и структурные компоненты любознательности с другой. 
На прошедших формах образовательной деятельности дети 
научились активно выражать свою позицию и свое мнение, задавали 
множество вопросов обо всем, что кажется им непонятным, каждый 
ответ воспитателя, рождал множество новых вопросов. 
Таким образом, специально организованная деятельность позволя-
ет детям самим добывать информацию об изучаемых процессах, явлени-
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ях, объектах, а педагогу делать этот процесс максимально эффективным 
и более удовлетворяющим естественную любознательность дошкольни-
ков. Также дети чаще стали во взаимоотношениях использовать диало-
говую речь, выражать свои мысли в более развернутой форме. 
Проведенная опытно-поисковая работа показала, что изменения 
в уровнях любознательности детей по результатам апробации произо-
шли в позитивную сторону у большинства детей, что можно объяснить 
тем, что работа была проведена результативно. Следовательно, разра-
ботанный и частично апробированный комплекс мероприятий позво-
ляет повысить уровень любознательности дошкольников. 
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Самореализация девочек-подростков 
в организации дополнительного образования 
 
Понятие «творческая самореализация личности» заключается в 
том, что это – «сущностная сторона жизнедеятельности человека, со-
стоящая в способности к универсальному и социально-позитивному 
преобразованию действительности и самого себя, в аспекте реализации 
общественного идеала целостной, свободной, всесторонне и гармонич-
но развитой личности». 
Однако, не все психологи однозначно трактуют вышеуказанные 
характеристики человека как необходимые черты, качества, условия 
для самореализации личности. Однако очевидно: для достижения 
успеха необходима не только врожденная одаренность, а сколько при-
обретенные свойства: целеустремленность, уверенность в себе, пони-
мание цели, решительность, трудолюбие, жизненный азарт 4. 
Профессиональная самореализация – достижение значимых 
успехов в выбранной и интересующей личность сфере трудовой дея-
тельности. 
Социальная самореализация – достижение успешности во взаи-
моотношениях в обществе, причем именно в таком количестве и каче-
стве, которые приносят ощущение счастья человеку, а не ограничива-
ются мерками, устанавливаемыми социумом 6. 
Самореализация – это выявление своих способностей (талантов) и 
развитие их человеком в какой-либо конкретной деятельности 1. Поня-
тие самореализация включает такие образования, как самопознание, само-
осмысление, самоотношение, самоорганизация, самооценка, самокон-
троль, самовоспитание, самообучение и самоограничение, саморегуляция. 
Творческая самореализация личности это самореализация дево-
чек-подростков через творческую деятельность и является одной из 
основных веток развития человека.  
Психологические особенности подросткового возраста характе-
ризуются противоречивостью во всем 3. 
 С одной стороны подросток-девочка крайне болезненно отно-
сится к любой критике, но с другой – ждет общения с ним как с взрос-
лым человеком. 
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 Из-за импульсивности и нетерпения подростки не могут спра-
виться иногда даже с повседневными обязанностями, но становятся 
более ответственными и способными на выполнение сложных дел. 
 Внимательность к мелочам и деталям уживается у подростков 
с удивительной душевной черствостью и порой даже с жестокостью. 
 Желание быть «как все» спорит с утверждением собственной 
индивидуальности и подчеркиванием своей независимости от мнения 
окружающих. 
 Независимость суждений и борьба с авторитетами соседствует с 
обожествлением кумиров и копированием поведения случайных людей. 
Общая характеристика подросткового возраста девочек отлича-
ются следующими чертами поведения: эмоциональной неустойчиво-
стью; резкими перепадами настроения; повышенным самолюбием; 
резкостью суждений; застенчивостью и неуверенностью в своих силах. 
Возрастные особенности подросткового возраста девочек ведут к 
развитию того или иного типа человеческой личности. 
В 90-е годы в условиях ухудшения экономической ситуации и 
при отсутствии конституционных гарантий общедоступности и бес-
платности дополнительного образования детей в России произошло 
сокращение сети организаций дополнительного образования, количе-
ства кружков и секций в общеобразовательных организациях, имел 
место отток квалифицированных кадров и ветшание инфраструктуры 
дополнительного образования детей.  
Но с начала 2000-х наблюдается увеличение спроса населения на 
разнообразные и качественные услуги дополнительного образования, 
снижается средний возраст начала участия в дополнительном образо-
вании, растут расходы населения на платные услуги в этом секторе.  
Станция юных техников – муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей была создана в 1960 
году. Сегодня СЮТ является важной составляющей образовательного 
пространства в г. Ревда. 
Показатели (фактически): 
– контингент – 790 обучающихся; из них 304 составляют млад-
шие подростки, 14 старшие подростки. 
– образовательные программы – 19, из них: 
4 – спортивно-технической направленности; 
15 – научно-технической направленности.  
Программы, реализуемые на 4 года, предполагают углублённое 
освоение программного материала. 
В МКУ ДО СЮТ г. Ревда для девочек-подростков более харак-
терно выбирать такие секции как:  
– волшебная пилочка; 
– наши руки не для скуки; 
– деревянные узоры; 
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– азбука моделирования и конструирования;  
– мастерская Самоделкина; 
– чудесная мастерская. 
Но одна девочка выбрала объединение «Судомоделирование». 
В 2015 – 2016 году девочки-подростки из МКУ ДО СЮТ г. Ревда ста-
новились призерами в различных областях2. 
Диагностика творческого развития личности до сих пор является 
не до конца разрешенной проблемой. Это осознают и теоретики, обра-
щающиеся вновь и вновь к изучению творчества, его развития и диа-
гностики этого развития, и практики, нуждающиеся в диагностическом 
инструментарии 5. 
В исследовании будет использоваться метод критериальной ха-
рактеристики творческой самореализации школьников в учебно-
творческой, познавательной деятельности по Л.Н. Дроздиковой. 
Среди девочек-подростков проведена первичная диагностика по 
методике САТ, которая показала и раскрыла более широко и подробно, 
такие особенности личности подростка: общий уровень зрелости, ори-
ентация во времени, опора на себя, ценностные ориентации, гибкость 
поведения, сензитивность, спонтанность, самоуважение, самопринятие, 
взгляд человека на природу, энергичность, принятие, контактность, 
познавательские способности, креативность. 
Условия СЮТ на основании теоретических и полученных эмпи-
рических исследований позволяет разрабатывать комплекс мероприя-
тий по организации педагогических условий для творческой самореа-
лизации девочек-подростков.  
Главной целью проектирования комплекса мероприятий по орга-
низации педагогических условий самореализации девочек – подрост-
ков должен включать комплекс задач, связанных с формированием 
культуры свободного времени: вовлечение ребенка, в яркий мир твор-
чества, конкурсов, развлечений и праздников, освоение традиционного 
и инновационного опыта организации досуга через познание, просве-
щение, общение. 
При разработке комплекса мероприятий по организации педаго-
гических условий самореализации девочек-подростков выстроены сле-
дующие цели: 
 создание благоприятных условий для организации содержа-
тельного, интересного и познавательного досуга учащихся, в результа-
те которого осуществляется воспитание всесторонне и гармонично 
развитой личности, обладающей личностными качествами, которые 
могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхожде-
нию» девочки-подростка в социальную среду.  
 развитие высокой социальной активности, гражданской от-
ветственности, духовности, становление граждан, обладающих пози-
тивными ценностями и качествами, способных проявить их в созида-
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тельном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  
 повышение уровня коммуникативных навыков и культуры 
общения (коммуникативный потенциал, коммуникативность, культура 
общения, признание ценности гармоничных отношений между людь-
ми, толерантность); 
 организация содержательного и интересного досуга учащих-
ся для их творческой самореализации. 
Частичная апробация комплекса мероприятий, оказалась весьма 
эффективной, обучающиеся активно включаются в творческую деятель-
ность, нестандартно подходили к творческим заданиям, поручениям. 
Наблюдалось проявление активности и заинтересованности на занятиях, 
также весьма заметно использовалось воображение, фантазия, гибкость 
мышления. Комплекс мероприятий успешно разработан и частично 
апробирован, что одним из способов самореализации девочки-подростка 
как раз является занятия в организации дополнительного образования. 
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Сюжетно-ролевая игра как средство развития  
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста  
в дошкольной образовательной организации 
 
Старший дошкольный возраст 5-7 лет является периодом интен-
сивного психического развития. Особенности данного этапа проявля-
ются в прогрессивных изменениях во всех сферах, начиная от совер-
шенствования психофизиологических функций и кончая возникнове-
нием сложных личностных новообразований. 
В сюжетно-ролевой игре дети приобретают навыки общения, у 
них развиваются коммуникативные умения, которые очень важны для 
дальнейшего процесса социализации личности и успешного вхождения 
в мир взрослых.  
В старшем дошкольном возрасте формируются новые сферы дея-
тельности ребенка: развивается игровая деятельность, формируется 
сюжетно-ролевая коллективная игра на смену одиночных контактов. 
Начинает развиваться активное сотрудничество со взрослыми и 
сверстниками. Общение является взаимодействием двух либо более 
людей, которое направлено на объединение и согласование их усилий 
для налаживания отношений, а также достижения результата.  
В качестве необходимых условий, подтверждающих наличие 
настоящего общения, выступают: умение отождествления себя с дру-
гими людьми, способность сопереживать, готовность принять иную 
точку зрения.  
Отношения между детьми динамичны, они развиваются, в стар-
шем дошкольном возрасте становятся конкурентными, чему способ-
ствует осознание ребенком общественно значимых норм и правил. Так 
постепенно усложняется и обогащается коммуникативное поведение 
ребенка, формируются его новые формы. 
Одной из приоритетных задач современного дошкольного обра-
зования является обеспечение высокого уровня социально-
коммуникативного развития дошкольников как предпосылки их 
успешной адаптации и социализации в детское сообщество.  
Согласно ФГОС ДО, основными задачами социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста являются: 
© Сердитова Н. В., 2017 
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- Создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста 
норм и ценностей, принятых в обществе. 
- Развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
- Способствование становления самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции действий детей. 
- Формирование уважительного отношения и чувства принад-
лежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в коллективе. 
- Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, 
социуме, на природе, а также готовность к взаимодействию со сверст-
никами. Решение данных задач может эффективно осуществляться 
посредством игровой деятельности, которая является ведущей в до-
школьном возрасте.  
Коммуникативные умения – это комплекс осознанных коммуни-
кативных действий, основанных на высокой теоретической и практи-
ческой подготовленности личности, позволяющий творчески исполь-
зовать знания для отражения и преобразования действительности.  
Развитие коммуникативных умений старших дошкольников 
представляет собой развитие способности общения и успешного взаи-
модействия с окружающими, в процессе которого ребенок не только 
познает другого человека, но и самого себя. 
К основным особенностям развития коммуникативных умений 
старших дошкольников относят ситуацию сотрудничества со взрослым 
в ситуативно-деловой форме, развитие активной речи и формирование 
потребности и инициативы в общении со сверстниками, которое имеет 
форму эмоционально-практического взаимодействия.  
При целенаправленном развитии коммуникативных умений об-
щения у старших дошкольников необходимо учитывать, как возраст-
ные и индивидуальные особенности развития детей, в том числе веду-
щий вид деятельности – игру, так и особенности их общения.  
Образно-ролевая игра имеет, большое значение для самостоя-
тельной психологической реабилитации. Игра позволяет ребенку от-
влечься, переключиться от проблем, например, в общении со сверстни-
ками. Когда ребенок научился самостоятельно придумывать сюжет 
(т.е., другими словами, овладел режиссерской игрой) и получил опыт 
ролевого поведения (поиграл в образно-ролевую игру, попробовал пе-
ревоплощаться), то возникает основа для развития сюжетно-ролевой 
игры. Что ребенок приобретает в этой игре?  
Теоретическое описание сюжетно-ролевой игры как средства раз-
вития коммуникативных умений у старших дошкольников, позволило 
определить, что игра – это ведущий вид деятельности старшего до-
школьного возраста. Основными видами игр для развития коммуника-
тивных умений являются сюжетно-ролевые, коммуникативные, подвиж-
ные игры и игры с правилами, в которых старший дошкольник совер-
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шенствует умения общения, как в вымышленных, так и в реальных от-
ношениях. Организация сюжетно-ролевой игры как средства коммуни-
кативного умения начинается с установления позитивного контакта. 
В сюжетно-ролевой игре основное внимание ребенка направлено 
на социальные отношения людей. Именно поэтому ребенок и начинает 
обыгрывать знакомые темы – магазин, больница, школа, транспорт – и 
многие другие. И если раньше эти игры были очень богаты по содер-
жанию, то теперь они больше похожи на схемы, чем на красочные опи-
сания тех или иных событий. 
Это произошло в первую очередь потому, что большинство ребят 
не знакомы или плохо знакомы с различными сторонами жизни. 
Усложнилось производство; труд взрослых, раньше такой понятный и 
доступный детям, оказался для них за семью печатями.  
Многие дошкольники не знают, чем занимаются их родители, 
кто они по профессии. И если раньше первое, что обыгрывали дети, 
был труд их родителей, а естественное желание быть «как мама» или 
«как папа» воплощалось в исполнении профессий, то теперь дети вы-
нуждены свести все к «семейному быту».  
И так сложилось, что основной игрой детей стала игра в «дочки-
матери». Конечно, ничего плохого в этом нет, однако все богатство сюже-
тов и взаимоотношений между людьми сводится лишь к семейным сценам, 
а остальные стороны действительности и отношения внутри них оказыва-
ются вне поля зрения ребенка. Это, безусловно, обедняет игру и плохо 
сказывается на развитии воображения. Что же можно сделать в этой ситу-
ации? Выход есть. Если раньше дети не нуждались в специальной работе 
по ознакомлению их с окружающим, то теперь обстоятельства изменились 
и от взрослых требуются дополнительные усилия. 
Сюжетно-ролевая игра – это модель взрослого общества, но свя-
зи между детьми в ней серьезные. Нередко можно наблюдать кон-
фликтные ситуации на почве нежелания того или иного ребенка играть 
свою роль.  
У старших дошкольников игра начинается с договора, с совмест-
ного планирования, кто кем будет играть, а основные вопросы теперь 
уже «Бывает так или нет?». Так, дети учатся общественным связям в 
процессе игры. Заметно сглаживается процесс социализации, дети по-
степенно вливаются в коллектив.  
В процессе игры, через общение и взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми, ребенок усваивает социальный опыт, систему соци-
альных связей и отношений. От 5 до 7 лет – к данному возрасту дети 
уже должны овладеть умением придумывать разнообразные сюжеты 
игр, согласовывать свои игровые замыслы с замыслами партнеров по 
игре. Для того, чтобы этот процесс разворачивался более активно, вос-
питатель может организовывать игры-придумывания, которые будут 
протекать в речевом взаимодействии между партнерами. Основным 
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содержанием игры-придумывания является составление новых сюже-
тов, которые могут включать в себя разнообразные события. 
Особенностью процесса формирования игровых умений, являет-
ся то, что взрослый выступает не в роли педагога, а равного партнера, 
который играет вместе с ребенком наравне, занимает позицию до-
школьника. При таком взаимодействии игра носит естественный ха-
рактер. Вместе с тем, воспитатель должен уже с раннего возраста ори-
ентировать ребенка на сверстника, учить его навыкам эффективного 
игрового взаимодействия с партнером на доступном для него уровне.  
Для развертывания сюжетно-ролевых игр целесообразно исполь-
зовать любое свободное время в режиме дня (на прогулке, вечером). 
При проведении игр важно использовать индивидуальный подход к 
каждому ребенку, помогать детям с трудностями социализации. При 
подготовке к сюжетно-ролевой игре важно четко определить игровые 
правила и действовать постепенно, усложняя задачи. Подбирать игру, 
соответствующую программным требованиям, учитывая возраст детей, 
проведенной предварительной работой с дошкольниками. 
Перед воспитателем при организации сюжетно-ролевой игры 
стоят следующие задачи: 
- помочь ребенку расширить игровой опыт; 
- пробуждать интерес к творчеству, игре; 
- подвести ребенка к игровому общению со сверстниками. 
При игре с игрушкой нужно привлекать в игру, взрослого-
партнера и сверстников, ведь живой партнер привлекательнее, чем иг-
рушка, с ним можно разговаривать, он может сам действовать. С этой 
целью необходимо обучать детей ролевому диалогу. Начальные навы-
ки ролевого поведения дети получают в игре с куклами. На детской 
игре проецируется поведение взрослого. Для игры необходимо подби-
рать программные сюжеты, а также использовать, например стихотво-
рения А. Барто «Игрушки».  
Необходимо показывать детям пример, как накормить куклу, по-
качать её, уложить спать, спеть колыбельную песню, затем передайте 
куклу ребенку для самостоятельной игры, при затруднении проводите 
совместную игру. Во время игр с куклой дети проявляют заботу о ней, 
учатся действовать самостоятельно. В этих играх формируются нрав-
ственные положительные качества. 
В дальнейшем необходимо организовать игры-ситуации: «На 
стройке», «Кто шофер», «Железная дорога», которые предполагают уча-
стие в игре группы детей, благодаря, которым формируются социальные 
взаимоотношения между сверстниками, играющими роли людей труда. 
В процессе игры дети общаются со сверстниками, создаются 
дружеские взаимосвязи, что способствуют объединению в коллектив. 
Для этого нужно осуществлять педагогическую поддержку сюжетно-
ролевых игр: поощрять к ролевому общению, одобрять реплики при 
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игровом взаимодействии детей, своим участием демонстрировать ро-
левое поведение. Вводить ребенка в игровую ситуацию воспитателю 
следует не прямыми указаниями, а косвенными методами (советы, 
напоминание).  
Роль воспитателя в руководстве сюжетно-ролевой игрой до-
школьников, направленной на развитие коммуникативных способно-
стей, заключается в следующем: 
1. Вовлечение детей в игру. 
2. Развертывание ролевого диалога, сначала с взрослым (воспи-
тателем), а затем между детьми. Воспитатель может строить совмест-
ную игру с детьми, постепенно её, усложняя, в следующей последова-
тельности: первоначально взрослый берет на себя основную роль и 
втягивает ребенка в совместную игру, предлагая ему дополнительную 
роль; в дальнейшем воспитатель подключается к игре ребенка, беря на 
себя уже дополнительную роль, а затем уступает ее другому ребенку, 
то есть ориентирует детей друг на друга, «замыкает» их в смысловой 
связке, требующей ролевого взаимодействия. 
3. Использование подражания в руководстве игрой, направлен-
ное на формирование знаний норм и правил в общении с другими 
людьми. Подражание рассматривается как процесс отражения дей-
ствий, поступков, как способ их усвоения. В процессе своей работы 
педагог должен уделять большое внимание формированию дружеских 
и тёплых отношений детей друг к другу, обучать детей позитивным 
приёмам общения, учить анализировать причины конфликтов и выра-
батывать умение самостоятельно их регулировать.  
Основным источником сюжетно-ролевой игры дошкольника яв-
ляется окружающий мир, деятельность и взаимоотношения взрослых и 
сверстников, а главная ее особенность заключается в наличии вообра-
жаемой ситуации, которая складывается из ролей и сюжета. Игровая 
деятельность в старшем дошкольном возрасте ещё более усложняется 
и развертывается.  
У детей в этом возрасте должно быть сформировано умение объ-
единяться в игру, договариваться о последовательности совместных 
действий, сюжете, должна быть развита способность выделять и отоб-
ражать характерные черты игрового образа, который принимает на 
себя ребенок.  
Ведущим мотивом игры у старших дошкольников становится по-
знавательный интерес, проявляющийся в стремлении ребенка познать 
окружающую действительность. Но становление таких устойчивых 
познавательных интересов возможно лишь при расширении детских 
представлений об окружающей жизни, о деятельности взрослых, их 
взаимоотношениях, которым дети стараются подражать в своих играх.  
Также, у дошкольников проявляется и возрастает интерес к иг-
рам с общественной тематикой. Дети в старшем дошкольном возрасте 
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обдуманно подходят к выбору сюжета, обсуждают его до начала самой 
игры, а также планируют развитие содержания.  
Сюжетно-ролевая игра влияет на формирование всех психиче-
ских процессов дошкольника, способствует развитию речи, воображе-
ния. Те есть является  средством для развития коммуникативных уме-
ний в старшем дошкольном возрасте. 
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Социально-педагогическое сопровождение индивидуального 
развития воспитанников детского дома 
 
В условиях нестабильной российской социокультурной ситуации 
на современном этапе одной из наиболее приоритетных национальных 
проблем является интеграция детей в общество. Особую актуальность 
в контексте данной проблемы приобретает вопрос о положении детей, 
воспитывающихся в государственных учреждениях. Детский дом 
представляет собой образовательно-воспитательное учреждение для 
детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а 
также детей, нуждающихся в помощи и защите государства [4]. 
В условиях детского дома осуществляется образовательная подготовка 
и воспитание детей и подростков. В целом, детский дом является ос-
новной моделью социального мира для детей-сирот, и от того, как бу-
дет построен процесс воспитания, зависит приобретение ими социаль-
ного опыта, формирование основ человеческих взаимоотношений, 
умений и навыков обеспечения личной жизни и деятельности. 
Контингент воспитанников детских домов относится к группе 
высокого риска по характеристикам психических расстройств, нару-
шений самосознания, трудностей адаптации и негативных тенденций в 
поведении, что процесс развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, характеризуется качественным своеобразием и 
трудностями становления социальной компетентности личности [2]. 
В результате воспитания в детском доме наблюдается специфическое 
развитие особенностей поведения, личностной, интеллектуальной и 
аффективно-потребностной сфер. 
Как известно, развитие ребенка является важнейшей предпосыл-
кой развития духовной и практической сферы будущей деятельности 
взрослого человека. Поскольку детство – это период, когда закладыва-
ются фундаментальные качества личности, которые обеспечивают 
психологическую устойчивость, его духовно-нравственный и творче-
ский потенциал, позитивные жизнеспособность и целеустремленность. 
Эти качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в 
условиях родительской любви, при наличии значимых взрослых, при-
вязанности к ним. Особое беспокойство вызывает развитие, становле-
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ние личности детей, которые в силу различных причин не имеют роди-
телей или остались без их попечения [5]. 
Индивидуальное развитие воспитанника детского дома преду-
сматривает очень сложный, длительный и противоречивый процесс. 
Развитие на разных этапах становления воспитанников детского дома 
рассматривается как рост, созревание, совершенствование, дифферен-
циация, научение, запечатление, социализация.  Индивидуальное раз-
витие воспитанника детского дома предусматривает создание индиви-
дуального социально-педагогического сопровождения детей-сирот, 
учитывая индивидуальные особенности личностного развития воспи-
танников детских домов, возможно построение результативной соци-
ально-педагогической деятельности по обеспечению социальной защи-
ты и адаптации детей [1].  
Индивидуальное развитие воспитанников детского дома форми-
руется: 
- на основе всестороннего знания и учета индивидуальных осо-
бенностей воспитанников, изучения их личностных качеств, их силь-
ных и слабых сторон; 
- осуществляется выбор оптимальных форм, методов, приемов 
психолого-педагогического воздействия в целях формирования у вос-
питанника детского дома необходимых положительных качеств и их 
дальнейшего развития, оказания помощи в выявлении причин, имею-
щихся у них недостатков [2; 3]. 
Индивидуальное развитие воспитанников детского дома – это 
процесс упрощения удовлетворения потребностей. Также ещё даётся 
такое определение: индивидуальное развитие воспитанников детского 
дома – это движение от низшего к высшему, от простого к сложному. 
В связи с этим необходима организация социально-
педагогического сопровождения индивидуального развития воспитан-
ников детского дома. 
Анализ исследований и публикаций по данной проблеме свиде-
тельствует, что вопросы сущности и содержания социально-
педагогическом сопровождении воспитанников детских домов раскры-
то в исследованиях Л.A. Беляевой, Ю.В. Васильковой, М.А. Галагузо-
вой, Ф.А. Мустаевой, Е.О. Смирновой, изучение особенностей разви-
тия детей из детских домов представлено в работах Н.Н. Толстых, 
Т.Н. Шульга, Т.Н. Юферевой и др.  
Детальный анализ научных и методических наработок доказыва-
ет, что указанными учеными проанализированы особенности воспита-
ния детей из детских домов, специфики их становления при взаимо-
действии со специалистами и разработаны технологии социального 
сопровождения семейных институтов, которые берут на себя воспита-
ние сирот. Однако, вопросы, связанные с социально-педагогическим 
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сопровождением индивидуального развития воспитанников детского 
дома освещены не в полной мере, и требуют дальнейшего изучения [5]. 
Социально-педагогическое сопровождение развития ребенка 
предполагает создание условий для разворачивания всех процессов 
развития, содействие деятельности личности по определению и пере-
определению собственной личностной и профессиональной позиции. 
При этом социально-педагогическое сопровождение индивидуального 
развития детей сирот – это особая деятельность, направленная на орга-
низацию и создание соответствующего возрасту психолого-
педагогического пространства вокруг ребенка, включаясь в которое, он 
проживает и эмоционально переживает опыт совершения личностного 
самоопределения (личного выбора, самостоятельности, ответственно-
сти, совместности), что позволяет ему в дальнейшем выстраивать не-
обходимые социальные связи и отношения [4]. 
Сопровождение предусматривает поддержку естественно разви-
вающихся реакций, процессов и состояний личности. Более того, успеш-
но организованное сопровождение открывает перспективы личностного 
роста, помогает воспитаннику детского дома войти в ту зону развития, 
которая ему пока еще недоступна. Существенная характеристика соци-
ально-педагогического сопровождения – создание условий для перехода 
личности к самопомощи. Иначе говоря, в процессе социально-
педагогического сопровождения создаются условия, и оказывается не-
обходимая поддержка для перехода от позиции «Я не могу» к позиции 
«Я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 
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Ресоциализация мальчиков-подростков 
в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
 
Из года в год происходит обострение проблем социального по-
ложения несовершеннолетних. Многие дети растут в неблагополуч-
ных, асоциальных семьях. Данное явление накладывает отпечаток на 
экономическую, социальную, нравственную, политическую и другие 
сферы жизни всего общества в целом. Если общество и государство не 
будут вмешиваться в такую ситуацию, то возникнет замкнутый круг 
проблем, повторяющихся из поколения в поколение. 
Проблема детской ресоциализации приобретает большую акту-
альность и остроту, поскольку количество сирот и детей, родители ко-
торых лишены родительских прав непрерывно растет. Резкое снижение 
жизненного уровня в нашей стране значительно усугубили истоки се-
мейного и, в том числе, подросткового неблагополучия. 
Социальные педагоги, педагоги-психологи и другие специали-
сты, занимающиеся проблемами обучения и воспитания подростков, 
направляют свои усилия на поиск наилучших путей и способов ресо-
циализации подростков, оказавшихся без попечения родителей, 
направленных в интернатные и исправительные учреждения. Однако 
практический результат по преодолению негативных процессов в среде 
мальчиков-подростков подростков  пока невелик. Поэтому чрезвычай-
но важно найти способы ресоциализации несовершеннолетних, вы-
явить условия, обеспечивающие успешной социализации подростков. 
В данный момент первоочередной задачей становится оптимиза-
ция процесса ресоциализации подростков, оставшихся без попечения 
родителей, их адаптации к различным образовательным и воспита-
тельным институтам. Именно ресоциализация подростков служит кри-
терием эффективности работы учреждений, работающих с подростка-
ми – социально-реабилитационными центрами. Этот процесс в соци-
ально-реабилитационном центре предполагает переориентацию асоци-
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ального или недостаточно сформированного жизненного опыта несо-
вершеннолетних в позитивное русло. Формирование у подростков 
профессиональных намерений, ценностно-нормативных представлений 
и им соответствующих навыков социального поведения, изменение 
социального статуса воспитанника в сообществе, развитие самостоя-
тельности и ответственности, способности к саморегуляции своего 
поведения с позиции общечеловеческих этических норм и ценностей, 
восстановление позитивных социальных контактов. 
В связи с этим функционируют социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, цель которых дать ребенку не просто 
ночлег, еду, тепло, но и помочь ему в восстановлении утраченных со-
циальных норм и опыта общения. Научить мальчиков-подростков 
строить конструктивные отношения с окружающими, эффективно ре-
шать спорные проблемы, выходить из конфликтных ситуаций.  
Понятие «ресоциализация» широко используется в социологии, 
психологии, педагогике, криминологии и других гуманитарных науках. 
Большое значение в исследовании нашей проблемы имеют труды оте-
чественных и зарубежных ученых, в которых освещаются: механизмы 
социализации и ресоциализации личности (Г.М. Андреева, А.В. Муд-
рик, Н. Смелзер и др.); проблемы социальной адаптации и реабилита-
ции подростков (О.Ю. Мацукевич, Е.И. Сухова, Т.Д. Шапошникова); 
цели и содержание социально-педагогической деятельности с подрост-
ками «группы риска» (М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, Г.Х. Юсупова 
и др.), психологические особенности подростков с отклоняющимся 
поведением (В.К. Зарецкий, В.М. Поздняков, А.А. Федонкина и др.).  
Ресоциализацию, в структуре социально-педагогической дея-
тельности, можно выделить как самостоятельный компонент. 
Ресоциализация представляет собой процесс восстановления у 
человека утраченных социальных ценностей и опыта общения, поведе-
ния, жизнедеятельности. Также существенное влияние на ресоциализа-
цию и ее результаты оказывают разные факторы, включающие воспи-
тательные, личностные и средовые  
Опираясь на исследование О.В. Черновой, мы выделили следу-
ющие факторы социальной среды, непосредственно влияющие на со-
циально-педагогический механизм по ресоциализации подростков в 
условиях реабилитационного центра для несовершеннолетних: 
1) природный фактор – состояние окружающей среды, ее влияние 
на жизнедеятельность подростков; 
2) правовой фактор – состояние правопорядка и законности; 
3) культурный фактор – состояние и уровень развития культуры; 
4) этнический фактор – национально-этнические особенности ре-
гиона; 
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5) социальный фактор – уровень жизни населения, нравственно-
сти, социально-психологические и социально-демографические осо-
бенности [4, с. 113]. 
Компонентами социальной среды, с которыми непосредственно 
взаимодействует реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
являются: 
 семья и ближайшее окружение подростка (друзья, воспитанни-
ки центра, значимые взрослые); 
 специалисты – потенциальные субъекты социально-
педагогической поддержки (психолог, социальный педагог, воспита-
тель, юрист, врач, логопед и др.); 
 социально-педагогические и образовательные учреждения 
(центр профориентации, социально-психолого-педагогический реаби-
литационный центр, центры детского и юношеского творчества, соци-
альной помощи семье и детям, службы досуга и др.), 
 инспекция по делам несовершеннолетних, органы опеки и по-
печительства, спортивные центры, библиотеки и другие учреждения. 
Процесс ресоциализации подростков в условиях социально-
реабилитационного центра проходит в несколько этапов. 
Первый этап – период адаптации. Главной задачей в данный пе-
риод является становление внутренней мотивации, которая заключает-
ся в заинтересованности разнообразными коллективными делами, 
нормами коллективной жизни. 
Второй этап – период частичной неустойчивой ресоциализации. 
В данный период происходит активное вовлечение несовершеннолет-
них в коллективную деятельность, принятие ими коллективных норм, 
и отказ от асоциальных норм поведения. 
Третий этап – период полной ресоциализации – знаменует прак-
тическое завершение процесса ресоциализации, когда у ребят склады-
ваются твердые взгляды и убеждения, социальные ориентации, проис-
ходит профессиональное самоопределение, формируется самосозна-
ние, способность к самовоспитанию, самоанализу, появляется желание 
участвовать в общественной жизни, в общественно полезном труде. 
Особую значимость в условиях центра имеет характер взаимо-
действия сотрудников с детьми, овладение ими специальными психо-
лого-педагогическими приемами, необходимыми в повседневном об-
щении с ними и способствующими социальной адаптации и личност-
ному развитию ребенка [3, с. 169]. 
Таким образом, ресоциализация понимается как целенаправлен-
ная, комплексная, педагогически ориентированная система воспита-
тельного воздействия, направленная на преодоление у социально-
неадаптивной личности асоциальных и создание социально-
нравственных установок поведения и деятельности. 
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 Социально-реабилитационные центры работают в соответствии 
с требованиями законодательства, они проводят целенаправленную 
работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, основываясь на Федеральный закон от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»; 
Цели реабилитационного центра: 
- Профилактическая и реабилитационная работа с неблагополуч-
ными семьями и детьми; 
- Разработка системы мер, направленных на оказание помощи 
семьям группы риска и профилактику безнадзорности и беспризорно-
сти несовершеннолетних. 
В Центре для каждого ребенка составляется индивидуальная про-
грамма комплексной реабилитации. Время пребывания зависит от реше-
ния задачи по выходу ребенка и семьи из трудной жизненной ситуации. 
Будучи одним из звеньев государственной системы профилакти-
ки безнадзорности и социальной реабилитации детей, нуждающихся в 
защите и поддержке государства, центры социальной реабилитации 
несовершеннолетних выполняют широкие социальные функции: 
Защитительная функция направлена на обеспечение сохранности 
жизни детей, их безопасности от внешних угроз, правовую защиту за-
конных прав и интересов ребенка, оказание ему экстренной помощи; 
она предусматривает противодействие разрушению его физического, 
психического, нравственного здоровья в период пребывания в центре. 
Профилактическая функция. В сотрудничестве с другими учре-
ждениями, организациями, центр ведет работу по раннему выявлению 
неблагополучных семей, оказывает своевременную помощь в разреше-
нии внутрисемейных конфликтов. 
Социальный патронаж семей, в которые возвращаются либо по-
мещаются выпускники центра, не менее важен как средство предупре-
ждения рецидива кризисных ситуаций. 
Центр ведет работу с семьями группы риска по предупреждению 
детской беспризорности и безнадзорности. Профилактическая работа 
направлена и на коррекцию отклонений в поведении и развитии детей, 
находящихся в неблагополучных семьях. 
Восстановительная функция. Осуществляя меры по оздоровле-
нию условий жизнедеятельности детей в семье, центр способствует 
восстановлению социального статуса ребенка, укреплению его связей с 
основными институтами социализации, поддерживает усилия семей, 
проявляющихся готовность к преодолению своей функциональной 
несостоятельности. 
Коррекционно-развивающая функция. На основе комплексной 
диагностики в центре определяется система мер медико-социальной, 
психолого-педагогической работы с детьми, ориентированной на кор-
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рекцию их психического, личностного развития, восстановление утра-
ченного или формирование недостающего социального опыта, 
Оздоровительная функция. Центр предоставляет ребенку при его 
поступлении необходимую медицинскую помощь, в союзе с различ-
ными медицинскими учреждениями восстанавливает, укрепляет адап-
тационные возможности его организма, обеспечивает повышение 
устойчивости к влиянию многообразных негативных факторов. 
Вся деятельность ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационного 
центра Шалинского района» направлена на профилактику социального 
неблагополучия и профилактику безнадзорности несовершеннолетних, 
а так же комплексную реабилитацию воспитанников. 
Конечной целью своей работы центр считает полную адаптацию 
и интеграцию детей в детские коллективы, и общество в целом. 
В основе социально-педагогической деятельности лежат следу-
ющие принципы: 
- принцип взаимодействия – сотрудничество со всеми работника-
ми школы, социальными институтами  по решению проблем ребенка; 
- принцип индивидуального и личностно-ориентированного под-
хода, основанного на гуманном отношении к личности, уважении прав 
ребенка, педагога и родителя, создание условий для саморазвития и 
социализации личности; 
- принцип позитивного восприятия, толерантности личности, ос-
нованного на принятии ребенка и взрослого такими, каковы они есть, и 
опираясь на положительные качества, формировать другие, более зна-
чимые свойства личности; 
- принцип конфиденциальности, в основе которого лежит откры-
тость, доверие, сохранение профессиональной тайны. 
Работа по ресоциализации детей включает в себя: 
- консультации членов семьи по социальным вопросам (оформ-
ление пособий на детей, пенсий, льгот, государственной социальной 
помощи); 
- побуждение родителей к лечению от алкоголизма, содействие 
родителям в восстановлении их социального статуса (консультирова-
ние по вопросам трудоустройства, помощь в профессиональном само-
определении, укреплении родительского авторитета, создание более 
благоприятных условий для жизни и развития детей); 
- рекомендации по психологическому оздоровлению семьи и 
коррекции внутрисемейных отношений; 
- беседы с детьми и родителями о необходимость получения 
несовершеннолетними образования, осуществления родительского 
контроля за детьми, необходимости привития культурно-
гигиенических навыков.  
Таким образом, проанализировав деятельность сотрудников по 
ресоциализации мальчиков-подростков в реабилитационном центре 
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ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» можно сделать вывод, что 
центр принимает детей по следующим критериям: тяжелая жизненная 
ситуация, безнадзорность, беспризорность и социально опасная ситуа-
ция (например, жестокое обращение в семье). 
Выделить основные проблемы, с которыми дети поступают в ре-
абилитационный центр: 
 психологические нарушения встречаются у 100% детей (по-
вышенная тревожность, агрессия, неадекватная самооценка, эмоцио-
нальная неустойчивость, задержка психического развития, умственная 
отсталость, что во многих случаях создает значительные трудности в 
процессе реабилитации); 
 школьная дезадаптация (низкая успеваемость, частые пропуски 
школьных занятий, несформированность учебной деятельности, также 
встречаются в различной степени у 100% детей школьного возраста); 
 ограниченный круг интересов, узкий кругозор, скудный запас 
знаний; 
 несформированность элементарных культурно-гигиенических 
навыков и навыков самообслуживания; 
 несформированность навыков культурного поведения; 
 несформированность коммуникативных навыков; 
 ослабленное здоровье. 
Ресоциализация детей рассматривается в данном учреждении как 
комплексный процесс, проходящий с участием всех воспитателей и 
специалистов. 
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Формирование познавательного интереса у дошкольников 
в процессе ознакомления с детской литературой 
 
Проблема развития познавательного интереса признается в настоя-
щее время в педагогике и психологии важнейшей. Для развития личности 
ребенка обучение и воспитание должно  «разбудить» в ребенке познава-
тельную потребность, являющуюся источником познавательной активно-
сти ребенка и основой развития его познавательного интереса. Если обра-
титься к корифеям педагогики, то К.Д.Ушинский считал, что в ребенке 
следует «развивать желание и способность самостоятельно, без учителя 
приобретать новые познания… дать ученику средство извлечь полезные 
знания не только из книг, но и из предметов, его окружающих, из жизнен-
ных событий, из истории собственной души…» [1, с. 339]. 
Развитие познавательного интереса важно и для детей дошколь-
ного возраста. В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования целевыми ориентирами развития 
старших дошкольников являются «развитие у детей любознательности 
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и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания, развитие воображения и творческой активно-
сти» [2, с. 21]. Один из принципов дошкольного образования в ФГОС 
ДО обозначен как формирование познавательных интересов и познава-
тельных действий ребенка в различных видах деятельности. 
Изучением методологических основ проблемы познавательного 
интереса занимались такие ученые как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев и другие. Большинство исследователей 
определяют познавательный интерес как высшую форму проявления 
познавательной потребности личности.  
Наибольший вклад в изучение познавательного интереса у до-
школьников внесли такие ученые как Л.И. Божович, Т.И. Ерофеева, 
Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и другие. Исследованы предпосылки разви-
тия познавательного интереса, характерные особенности и проявление 
познавательного интереса у дошкольников. Изучался познавательный 
интерес у детей разных возрастов, методика развития его у дошкольников. 
В ходе анализа научной литературы установлено, что единого, 
общепринятого определения познавательного интереса нет. Суще-
ствуют различные подходы к познавательному интересу в педагогике и 
психологии, его рассматривают как эмоциональное состояние, связан-
ное с осуществлением познавательной деятельности (Ю.Б. Зотов); как 
активную познавательную направленность человека на тот или иной 
предмет, явление или деятельность, связанную с положительным эмо-
циональным отношением к ней (А.Н. Леонтьев); как специальный пси-
хический  механизм, побуждающий человека к деятельности, прино-
сящей эмоциональное насыщение (В.И.Додонов); динамические тен-
денции, определяющие структуру направленности личности и разви-
вающиеся вместе с ней (Л.С. Выготский) и другие. 
Формирование познавательного интереса у детей происходит по-
степенно, с накоплением впечатлений и новых форм деятельности, 
которыми они овладевают в первые годы жизни.  
Г.И. Щукина выделила несколько стадий познавательного инте-
реса: любопытство, любознательность,  познавательный  и теоретиче-
ский интерес. Стадия теоретического интереса характерна для взросло-
го человека. Выделенные стадии познавательного интереса отражают 
избирательность субъекта к предметам и явлениям, степень влияния 
предметов на личность [3]. 
Г.И. Щукина определяет любопытство, как начальную стадию 
ориентирования, вызванную внешними, случайными обстоятельствами, 
увлекающие ребенка непроизвольно, сами по себе [3]. По мнению 
Б.Г. Ананьева, стадия интереса является эмотивной, так как зависит от 
внешних условий, с исчезновением которых пропадает избирательная 
направленность. Данная стадия характерна для детей 2-5 лет. Она 
представляет собой ситуативный интерес [4]. 
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Г.И. Щукина выделила содержательные компоненты познава-
тельного интереса: 
 эмоциональный компонент (положительное отношение к де-
ятельности, к процессу деятельности). Он наиболее четко проявляется 
при взаимодействии с другими людьми (оказание помощи, заинтересо-
ванность, позитивные эмоции в совместной деятельности); 
 интеллектуальный компонент (операции мышления: анализ, 
синтез, обобщения, сравнения, классификация). По мнению Г.И. Щу-
киной, это «ядро познавательного процесса», связано с направленно-
стью вопросов на выявления свойств, характеристик объекта, приме-
нением новых способов решения задач); 
 регулятивный компонент (целенаправленное отношение, 
преодоление затруднений, принятие решения, внимание, рефлексия, 
самооценка и самоконтроль в ходе деятельности); 
 творческий компонент (самостоятельное перенесение усво-
енных видов деятельности в новую ситуацию, комбинирование извест-
ных видов деятельности, проявление оригинального подхода к дея-
тельности). Совместная деятельность позволяет развить фантазию, 
определить перспективы в других условиях [3]. 
Для развития познавательного интереса необходимы следующие 
факторы: уровень развития ребенка (наличие опыта и уровень знаний); 
способы подачи материала [5]. 
Ю.Ю. Березина на основе анализа литературы выделила этапы 
развития познавательного интереса у дошкольников и на их основе 
разработала критерии развития познавательного интереса у дошколь-
ников [6]. 
Этапы развития познавательного интереса у дошкольников: 
 появление непродолжительных и нерегулярных интересов, 
которые основаны на восприятии яркого и привлекательного в предме-
тах и явлениях (3-4 года); 
 расширение познавательных интересов на основе умения 
выделять внешние признаки, единичные факты (4-5 лет); 
 углубление познавательных интересов на базе стремления 
детей к обучению и систематизации фактов, проникновению в суть их 
содержания и установление причинно-следственных связей (6-7лет); 
 появление устойчивого интереса к познавательной деятель-
ности (младший школьный возраст) [6]. 
Условиями развития познавательного интереса, по мнению 
В.А. Дмитриенко, Е.А. Меньшиковой, относятся: создание благопри-
ятных объективных материальных предпосылок; обеспечение необхо-
димых знаний, умений и навыков; подготовка психологических пред-
посылок в виде позитивного эмоционального отношения к предмету и 
понимание его практического значения и перспектив развития [5]. 
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Если рассмотреть условия развития познавательного интереса 
для детей дошкольного возраста, то можно интерпретировать предло-
женные условия под дошкольное образование. Условиями развития 
познавательного интереса детей дошкольного возраста являются: про-
странственная предметно-развивающая среда; уровень сформирован-
ности мыслительных операций, способов исследования объектов; со-
здание положительного эмоционального настроя на деятельность на 
основе заинтересованного диалога с педагогом; значимость проведен-
ного исследования [3]. 
Детская литература выступает средством развития познаватель-
ного интереса, если организована пространственная предметно-
развивающая среда, создается позитивный эмоциональный настрой 
при чтении литературного произведения, организован заинтересован-
ный диалог педагога и ребенка после прочтения литературного произ-
ведения, на основе выявления мотивов поступков героя, их чувств и 
переживаний делаются какие-то нравственные выводы ребенком. 
В.Я. Фишер, М.А. Кухар предлагают развивать познавательный ин-
терес при чтении литературы в непосредственной образовательной дея-
тельности: чтение литературного произведения взрослым, обсуждение его 
с детьми, выявление сути замысла писателя в произведении, знакомство с 
автором, анализ эмоциональности произведения, отношение детей к книге. 
В уголке читателя рекомендуется выставить книгу для просмотра детьми, 
иллюстрации к книге, портрет автора, дидактические игры [7]. 
В.Я. Фишер и М.А. Кухар предлагают еще и самостоятельную 
игровую деятельность, в которой организуется эксперимент, решение 
проблемно-поисковых задач, работа с дидактическим материалом по  
произведению. Педагоги-исследователи предлагают использовать ли-
тературный опыт в самостоятельной творческой деятельности, которая 
реализуется в замысле проекта: это может быть рисунок, поделка, ма-
кет, дневник наблюдений. Во время проведения режимного момента 
(прогулка) можно организовать с детьми наблюдение, игры по теме 
произведения. Это позволяет организовать игровую, познавательно-
исследовательскую деятельность. Познавательно-исследовательскую 
деятельность лучше организовывать совместно с родителями, которые 
вместе с детьми будут проводить подготовку к проекту и выполнение 
домашних заданий с детьми [7].  
В качестве диагностического средства познавательного интереса 
у старших дошкольников было использованы следующие методики: 
методика «Познавательная потребность дошкольника» (В.С. Юркевич 
в модификации Э.А.Барановой); методика «Особенности познаватель-
ной потребности у дошкольников» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич), 
методика «Сказка»; методика «Оценка вопросительных проявлений у 
детей» (Т.А. Серебрякова) [8]. 
По первой методике получены следующие результаты (см. рис. 1). 
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В диагностике приняли участие 25 родителей. Родители отвечали 
на поставленные вопросы. Ответы переводились в баллы в соответ-







Низкий Средний Высокий 
 
Рис. 1. Уровень развития познавательной потребности  
старших дошкольников по методике «Познавательная потребность 
дошкольника» (В.С. Юркевичв мод. Э.А. Барановой) 
 
Диагностика родителей старших дошкольников, принимавших 
участие в исследовании, позволила установить, что низкий уровень 
познавательной потребности выявлен у 6 детей (24%). Это означает, 
что эти дети очень редко занимаются умственной деятельностью по-
долгу, редко дослушивает читаемую книгу до конца, редко задает во-
просы. На вопрос, как часто родители читают своим детям, родители 
данной группы ответили, что очень редко. Поэтому и познавательная 
потребность данной группы детей выражена слабо.  
Средний уровень развития познавательной потребности выявлен у 
15 детей (60%). Как отмечают родители, дети этой группы могут только 
иногда подолгу заниматься умственной деятельностью и относиться по-
ложительно эмоционально к этому занятию, не всегда могут дослушать до 
конца читаемую книгу, не всегда могут дождаться ответа на свои вопросы. 
На вопрос «Как часто читают родители своим детям книги?» родители 
ответили, что не часто, не всегда есть время. Таким образом, познаватель-
ная потребность у данной группы детей выражена средне. 
Высокий уровень познавательной потребности выражен у 4 детей 
(16%). Родители отмечают, что данные дети могут подолгу заниматься 
умственной деятельностью, рассматривают книги с удовольствием, все-
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гда дослушивают читаемую книгу до конца, очень эмоционально отно-
сятся к интересному для них занятию, часто задают вопросы-цепочки. 
На вопрос, как часто родители читают детям книги, родители этой груп-
пы детей ответили, что ежедневно перед сном. Таким образом, можно 
констатировать, что в семьях, где родители вместе с детьми читают кни-
ги, познавательная потребность детей выражена сильно. 
По второй методике получены следующие результаты (см. рис. 
2). В диагностике принимали участие 25 детей старшей возрастной 








Рис. 2. Степень выраженности любознательности детей по методике 
«Особенности познавательной потребности у дошкольников»  
(методика «Сказка» Н. И. Ганошенко, В. С. Юркевич) 
 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что низкая 
степень выраженности любознательности выявлена у 10 детей (40%). 
Средняя степень выраженности любознательности отмечена у 12 детей 
(48%). Высокая степень любознательности отмечена у 5 детей (20%). 
Третья методика основана на оценках воспитателей.  
Цель методики: изучить познавательно-вопросительную актив-
ность детей в разных условиях пребывания в дошкольной организации. 
В ходе проведения: педагог фиксировал вопросы детей в различ-
ных условиях жизнедеятельности в детском саду.  
Результаты методики представлены на рисунке 3.  
Представленные результаты свидетельствуют о том, что низкий 
уровень познавательно-вопросительных активности выявлен у 8 детей 
(24%). Для данной группы детей характерно отсутствие вопросов к 
воспитателю в различных условиях жизнедеятельности в детском саду 
или задается 1-2 вопроса в течение часа. Если ребенок задает вопрос, 
то не проявляет активности в получении ответа взрослого или не ждет 
ответа на свой вопрос. 








Рис. 3. Уровень познавательной активности детей по методике  
«Оценка вопросительных проявлений у детей (Т. А. Серебрякова) 
 
Вопросы его чаще всего касаются названия предмета. Цепочек 
вопросов не зафиксировано. Ребенок слушает взрослого с интересом, 
но сам активности не проявляет. У детей данной группы наблюдается 
личностное взаимодействие с педагогом. 
Средний уровень познавательно-вопросительной активности вы-
явлен у 12 детей (48%). Для этой группы детей характерно количество 
вопросов в течение часа 3-4, при этом вопросы касаются как название 
предмета, так и достижения результатов деятельности. При обсужде-
нии вопроса с педагогом дети эмоционально реагирует на обсуждение, 
проявляют мимические реакции, но отвечают односложно «да» или 
«нет». Как правило, дети данной группы не всегда проявляют настой-
чивость в получении вопросов или задают вопрос ради вопроса. Если 
они воспринимают ответ взрослого заинтересовано, то дальнейшего 
рассуждения по данному вопросу не происходит. Для данной группы 
детей характерно личностное взаимодействие с педагогом. 
Высокий уровень познавательно-вопросительной активности вы-
явлен у 5 детей (20%). Для данной группы детей характерно 4-5 вопро-
сов в течение часа, при этом вопросы направлены на выявление каче-
ственных характеристик предметов или установление причинно-
следственных связей и зависимостей. Вопросы задаются цепочками, по 
2-3 вопроса. Дети активно вступают в обсуждение вопроса, стремится 
обсудить данный вопрос. Обсуждение сопровождается яркими эмоци-
ональными проявлениями, мимическими реакциями и возгласами. Де-
ти стремятся к разрешению поставленной проблемы, соотносят полу-
ченную информацию с уже известной, задают вопросы по информации, 
которая их интересует. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
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Познавательная потребность, ее сила и устойчивость, у старших 
дошкольников, принимавших участие в исследовании, по оценке роди-
телей, развита недостаточно. У 24% детей обладают низким уровнем 
познавательной потребностью. У 60% детей отмечен средний уровень 
познавательной потребности. То есть большая часть детей старшего 
дошкольного возраста проявляют недостаточный уровень познава-
тельной активности. Редко задают вопросы при чтении книги, не все-
гда дослушивают книгу до конца, не могут заниматься умственной 
деятельностью подолгу. Высокий уровень познавательной активности 
выявлен, по оценке родителей, у 16% детей. То есть в семьях, где ро-
дители детям читают постоянно книги, обсуждают их, дети проявляют 
высокий уровень познавательной активности. При чтении книг дети 
задают вопросы, родители беседуют с детьми, отвечают на вопросы по 
прочитанному. Полученные результаты по этой методике расходятся с 
наблюдениями воспитателей и результатами диагностики детей, полу-
ченными в других методиках.  
Результаты диагностики детей по методике «Сказка» 
(Н. И. Ганошенко, В. С. Юркевич) отличаются от оценок родителей 
своих детей. Диагностика детей по данной методике выявила у 40% 
детей низкую степень выраженности любознательности. Средняя сте-
пень любознательности отмечена у 48% детей. Высокая степень любо-
знательности отмечена у 20% детей.  
Оценки воспитателей познавательно-вопросительной активности 
детей в диагностике  по методике «Оценка вопросительных проявле-
ний у детей» совпадают с оценками детей. Низкий уровень познава-
тельно-вопросительной активности выявлен у 32% детей, средний уро-
вень – у 48% детей, высокий уровень – у 20% детей. Расхождение меж-
ду оценками родителей и оценками детей и воспитателей свидетель-
ствуют о том, что родители не совсем правдиво ответили на вопросы. 
Возможно, родители не всегда занимаются со своими детьми, не чита-
ют книги им дома, не отвечают на вопросы детей. Многие родители 
приукрасили ситуацию. 
Выявленные проблемы свидетельствуют о том, что развитием 
познавательного интереса при чтении детской литературы следует за-
ниматься на основе научно-обоснованной программы. В процесс раз-
вития познавательного интереса детей следует включить и родителей. 
Не только вовлечь их в процесс развития познавательного интереса, но 
и научить их общаться с детьми во время чтения детской литературы. 
На основе полученных результатов разработана программа по 
развитию познавательного интереса в процессе ознакомления с дет-
ской литературой на основе анализа научной литературы. Программа 
разработана на основе научных подходов по развитию познавательного 
интереса при чтении детской литературы. При составлении программы 
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были учтены возрастные и психологические особенности детей стар-
шего дошкольного возраста. 
Цель программы: формирование познавательного интереса у 
старших дошкольников в процессе ознакомления с детской литературой. 
Задачи программы: 
1) научить детей выражать свои мысли; 
2) научить детей задавать вопросы; 
3) формировать навыки произвольного поведения; 
4) развивать восприятие и наблюдательность; 
5) развивать образное и логическое мышление; 
6) развивать интерес к художественной литературе; 
7) научить соотносить события, о которых рассказывается в ли-
тературном произведении, и события, изображенные художником в 
иллюстрации к книге; 
8) привлечь родителей к работе над проектом и организации чте-
ния литературы дома. 
Принципы формирования познавательного интереса: принцип 
природосообразности, культуросообразности, вариативности и инди-
видуализации. 
Методы формирования познавательного интереса: словесные ме-
тоды (рассказ воспитателя, чтение художественной литературы детям, 
беседы); наглядные методы (рассматривание картин, демонстрация 
диафильмов, видеофильмов, показ способов действия); практические 
методы (игровой метод, элементарный опыт, игровые упражнения); 
проектный метод. 
Тематический план по формированию познавательного интереса 
в процессе ознакомления с детской литературой 
 
Тема Количество занятий 
Потешки «Чики-брики» 1 
Потешки «Ай- ду-ду!» 1 
И. Токмакова «Дуб» 1 
И. Токмакова «Дуб» 1 
В. Катаев «Цветик-семицветик» 1 
Е. Благинина «Улетают, улетели…» 1 
Л. Н. Толстой «Хотела галка пить» 1 
А. С. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый…! 1 
В. Бианки «Хвосты» 1 
Сказка «Три поросенка» 1 
Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 1 
К. Бальмонт «Снежинка» 1 
Е. Пермяк «Торопливый ножик» 1 
С. Михалков «А что у вас?» 1 
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К. И. Чуковский «Мойдодыр» 1 
Работа над проектом совместно с родителям 15 
 
Структура занятий: 
Занятия по формированию познавательного интереса в процессе 
ознакомления с детской литературой имеют свою структуру. Сначала 
педагог знакомит детей с литературным произведением, с его автором, 
с иллюстрациями в книге. Книга перед началом знакомства находится 
в «Центре книги». Дети могут ознакомиться с ней, полистать ее, рас-
смотреть иллюстрации к книге.  
На занятии педагог читает литературное произведение, после 
этого начинаются вопросы к детям по содержанию книги, анализ по-
ступков героев. Педагог стимулирует детей задавать друг другу вопро-
сы по прочитанной книге. 
После этого педагог предлагает рассмотреть иллюстрации к книге, 
или провести сравнительный анализ, обыграть отдельные эпизоды из кни-
ги и т.д. Заканчивается занятие играми или игровыми упражнениями, ко-
торые направлены на развитие внимания, восприятия, наблюдательности, 
произвольного поведения, образного и логического мышления. 
При проведении занятия в группе поддерживается дружелюбная 
обстановка. Отмечаются и поощряются все дети, даже те, кто не  очень 
активно участвовал в работе.  
Организация работы с родителями при работе над проектом: 
Для организации работы с родителями было проведено роди-
тельское собрание, на котором педагоги объяснили содержание дея-
тельности по формированию познавательного интереса у детей в про-
цессе ознакомления с детской литературой. Педагоги объяснили роди-
телям план работы над проектом. 
План включает в себя следующие этапы: 
1. Погружение в проект: выбор темы проекта и задач по осу-
ществлению проектной деятельности. 
2. Организация деятельности при реализации проекта: составле-
ние плана детской деятельности по решению задач проекта. 
3. Определение предполагаемых форм презентации результатов, 
подведение итогов работы. 
4. Осуществление деятельности по реализации  проекта. 
5. Защита или презентация проекта.  
Родители вместе с ребенком должны были выбрать любое понра-
вившееся литературное произведение, прочитать его и придумать проект 
по этому произведению. Защита проекта включала: создание иллюстра-
ций для этого произведения или создание другого конца или продолже-
ние данного произведения или создание макета по выбранному литера-
турному произведению, или проведение наблюдений по литературному 
произведению. Выбор защиты предоставлялся родителям детей. 
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Планируемые результаты освоения детьми программы по фор-
мированию познавательного интереса в процессе ознакомления с дет-
ской литературой представляется как ожидаемые качества личности, 
которыми будет обладать ребенок на этапе завершения программы. 
Старший дошкольник будет ориентирован на сотрудничество с 
взрослыми в процессе чтения детской литературы. 
Старший дошкольник будет проявлять интерес к окружающему 
миру, эмоционально относиться к нему, проявлять активность и само-
стоятельность. 
Ребенок стремится проявить интерес к сущности явлений и про-
цессов, их взаимосвязи и закономерностям, стремится разобраться в 
трудных вопросах. 
Старший дошкольник с увлечением самостоятельно занимается 
интересной для него деятельностью, стремится преодолеть трудности, 
посвящает свое свободное время предмету интереса. 
Ребенок эмоционально слушает литературное произведение, за-
дает серии вопросов, пытается понять причины поведения героев, 
стремится узнать больше. 
Программа в настоящее время проходит апробацию в МКДОУ 
детский сад № 19 города Михайловска. 
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Социально-педагогическая деятельность по подготовке детей  
к школе в дошкольной образовательной организации 
 
Переход ребенка дошкольного возраста из детского сада в школу 
является важным этапом жизни детей старшего дошкольного возраста. 
Данный переход связан не только со сменой среды его развития, но и с 
соответствующими процессами самосознания, и характеризуется 
столкновением с новыми проблемами, открытием в себе новых воз-
можностей др. 
Подготовка детей к школе определяется в дошкольной педагоги-
ке как комплексное многокомпонентное явление, включающее, в част-
ности, общую и специальную подготовку, интегрированным результа-
том которой является готовность ребенка к школе. Эти составляющие 
являются взаимосвязанными, хоть каждый из них и имеет свою психо-
логическую и педагогическую специфику [3]. С одной стороны, это 
такая организация воспитательной работы, которая обеспечивает до-
статочный уровень общего физического и психического развития до-
школьника и обуславливает его успешное обучение [5]. Анализ науч-
ной литературы свидетельствует, что общая подготовленность детей к 
школе заключает всестороннее развитие ребенка и является результа-
том длительной совместной работы семьи и детских садов. 
Большинство исследований ученых относительно подготовки де-
тей к школе сосредоточены на психологической готовности к обуче-
нию, что имеет два направления – интеллектуальное и личностное. 
Составной личностной готовности к обучению является социальный 
развитие, которое заключается в необходимости и умении взаимодей-
ствовать со сверстниками, взрослыми, общаться и адекватно реагиро-
вать на события. Именно социальному развитию как составному лич-
ностного развития в современных условиях уделяется большое значе-
ние. Поэтому исследование условий и средств его обеспечения являет-
ся актуальной задачей в вопросе подготовки детей к школе. Будущий 
школьник в соответствии с современными требованиями должен быть 
© Хузина В. Ю., 2017 
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физически здоровым, психически и социально развитым, то есть лич-
ностно зрелым и жизненно и социально компетентным [2]. 
В работе со старшими дошкольниками имеются тревожные тенден-
ции. В школу приходят дети, которые не готовы к пониманию самой орга-
низации школьной жизни, плохо ориентируются в отношениях между 
людьми, не представляют их социальных ролей; не знают: когда, с кем и 
как следует разговаривать; путают деловые и дружеские отношения или 
вообще не понимают, кого надо слушать – учителя или одноклассника. 
Им не просто найти свое место в коллективе, включиться в учебную дея-
тельность, что является свидетельством односторонней подготовки к шко-
ле. Причины этого надо искать в дошкольном детстве, в частности в ин-
тенсивном интеллектуальном развитии, которое предпочитают родители, 
и который диагностируют учителя при зачислении в школу. 
Неосознание родителями, воспитателями и учителями педагогиче-
ской ценности организации своевременного процесса подготовки детей к 
школе на основе разностороннего целостного личностного развития каж-
дого ребенка, а также специально организованного взаимодействия семьи, 
дошкольного учреждения и школы на первом этапе социализации ограни-
чивает возможности ребенка по обретению собственного опыта, жизнен-
ной компетентности и вообще радости детства [5]. 
Итак, современное состояние подготовки детей к школе не обеспе-
чивает личностного становления дошкольников и личностного перехода 
ребенка к новой социокультурной среды по причинам, которые имеют 
социально-педагогический и организационно-методический характер. 
Сегодня подготовка детей к школе должно основываться на при-
оритетном решении воспитательных задач и быть ориентированной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Именно 
ФГОС ДО определяет содержание и государственные стандарты каче-
ства развития, воспитания и обучения ребенка первых 6-ти лет, в част-
ности формирование жизненной компетентности, в основе которой – 
сочетание здорового тела, развитой души и социальной позиции [3]. 
Качественные изменения дошкольного образования в понимании 
сущности подготовки детей к школе обусловили необходимость обес-
печения физического, психического и социального развития ребенка в 
течение дошкольного возраста, приобретение социальной компетент-
ности на основе полноценного использования внутреннего потенциала 
личности и окружающей среды. Это позволяет рассматривать подго-
товку детей к школе как социально-педагогическое явление, взятое в 
динамике, что представляет собой целостный процесс со специфиче-
ским содержанием и субъектами [4].  
Механизм движения подготовки детей к школе можно опреде-
лить, как педагогический процесс, в контексте которого осуществляет-
ся обучение и овладение социальным опытом, который в дошкольном 
детстве проходит преимущественно при помощи взрослых, а в следу-
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ющие периоды – более самостоятельно, благодаря собственной актив-
ности. Это предусматривает специально организованное, целенаправ-
ленное взаимодействие детей и взрослых, в ходе которой должна осу-
ществляться познавательно-практическая деятельность, направленная 
на формирование знаний, умений и навыков, которая бы способствова-
ла общему развитию ребенка, обеспечивала его личностные изменения. 
В ходе анализа практической реализации физического, психологи-
ческого, социального аспектов выяснено, что для формирования целост-
ной личности, ее физического, психического, социального «Я» в процессе 
подготовки к школе необходимы определенные условия. В связи с этим 
следует отметить, что социально-педагогический аспект подготовки детей 
к школе является интегрирующим фактором обеспечения ее цели, содер-
жания, принципов, методов, форм организации и результатов [6]. 
Социально-педагогический аспект предполагает организацию 
личностно ориентированного процесса обучения и воспитания на гу-
манистических началах по модели субъект субъектного взаимодей-
ствия. Рассмотренные аспекты (физический, психологический, соци-
альный) формирования целостной личности предусматривают созда-
ние также социально-педагогической среды с привлечением семьи, 
дошкольного учреждения и школы для обеспечение физической разви-
тости каждого ребенка; педагогического диагностирования с целью 
содействия последовательному психическому развитию; преемствен-
ности в деятельности семьи, дошкольного учреждения и школы для 
формирования социальной компетентности [1]. 
Итак, организация субъект-субъектного взаимодействия семьи, до-
школьного учреждения и школы, обеспечение преемственности в содер-
жании взаимодействия субъектов педагогического процесса, внедрение 
педагогического диагностирования как основы личностно ориентирован-
ного подхода во время подготовки детей к школе даст возможность значи-
тельно повысить уровень подготовленности старших дошкольников, а 
именно обеспечить их жизненную и социальную компетентность. 
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Проблема формирования коллектива средних подростков  
в учреждении закрытого типа 
 
Коллектив средних подростков является учебно-воспитательным, 
его цель – овладение подростками определёнными знаниями, умения-
ми и навыками, формирование способностей и социально полезных 
качеств личности. В коллективе формируется законопослушная лич-
ность, способная творчески и самостоятельно решать возникающие 
проблемы. Воспитание их не будет эффективным без опоры самих 
подростков на коллектив, без опоры на мнение окружающих, принятые 
в их среде нормы поведения и ценностные ориентиры. Такие качества 
личности формируются только в коллективе и через коллектив. 
В коллективе подростков-сверстников, с его многогранными от-
ношениями, благодаря общей деятельности возможно всестороннее 
развитие личности, а также создаются благоприятные условия для под-
готовки подростков к социальной активности.  
Педагог формирует в процессе целенаправленно организованно-
го педагогического воздействия те навыки и стереотипы поведения 
подростка, начала тех личностных качеств, которые определяют харак-
тер его взаимоотношений с другими людьми, и тем самым создает 
предпосылки развития коллективизма как качества личности. 
Социально-педагогический аспект развития и воспитания под-
ростков в условиях учреждений закрытого типа непосредственно свя-
зан с проблемой формирования коллектива средних подростков с по-
ложительными традициями. Актуальность данной проблемы не теряет-
ся и сейчас. Это можно объяснить тем, что подростки в такие учрежде-
ния прибывают с разных территорий, с разными культурными ценно-
стями, с разным уровнем сформированности нравственных ценностей 
и разным уровнем правового нигилизма в сознании, часто уже имею-
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щие криминальный опыт и ранее входящие в группы подростков под-
держивающих отрицательные традиции криминальной субкультуры 
приводит к тому, что у них притупляется восприятие другой личности 
в эмоциональном и ценностном отношении. К тому же подростки 
среднего возраста с девиантным поведением остро реагируют на ситу-
ации критического характера. Зачастую они замкнуты, агрессивны, 
конфликтны. В связи с этим возникают трудности формирования кол-
лектива средних подростков в условиях учреждений закрытого типа. 
Педагогам нужно хорошо знать и глубоко осмыслить особенно-
сти развития и поведения таких подростков чтобы суметь приобщить 
их к общей социально одобряемой деятельности и сформировать из 
них коллектив с положительными традициями, но когда это удается, 
преодолевается отчуждение каждого такого подростков от сверстников, 
педагогов, школы, социума.  
Формирование же коллектива средних подростков – это не сти-
хийный, а управляемый процесс, управляемый педагогический процесс. 
Его эффективность зависит от знания принципов формирования  кол-
лектива и закономерностей его развития в целом. 
Сформированный коллектив с положительными традициями 
способен изменять подростка. Поскольку ему приходится учиться и 
жить в окружении других людей (сверстников), он вынужден приспо-
сабливать к ним свои желания, стремления, интересы. В коллективе 
подросток имеет возможность по-новому взглянуть на себя со стороны, 
оценить себя и свою роль в обществе. Коллектив в значительной мере 
стимулирует творческую активность большинства своих членов, про-
буждает в них стремление к совершенствованию, к первенству. 
Основной задачей учреждения закрытого типа является коррекция 
поведения, обучение и подготовка к общественно полезной деятельно-
сти несовершеннолетних путем применения к воспитанникам педагоги-
ческих методов с обязательным охватом общеобразовательным и про-
фессиональным обучением и привлечением их к труду. При этом прове-
дение воспитательной, культурно-массовой, просветительской и спор-
тивной работы сочетается с определенным режимом содержания. 
Данная задача решается через организацию воспитательного 
процесса, который имеет свои цели и задачи, решение которых стано-
вится более эффективным, если в учреждении существует сформиро-
ванный сплоченный коллектив подростов. 
Кроме того, коллектив подростков учреждения – основная база 
накопления подростками позитивного социального опыта. Поэтому 
очень важно, чтобы в учреждении, был сформирован детский коллек-
тив с положительными традициями. Такой коллектив открывает воз-
можности накопления опыта коллективного поведения в позициях 
подчинения, активного противопоставления и руководства. В конеч-
ном итоге это должно привести к формированию таких социально цен-
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ных качеств у подростков, как гражданственность, гуманизм, инициа-
тивность, ответственность, социальная справедливость и др. Поэтому 
формирование коллектива подростков в учреждении закрытого типа 
является одним из основных направлением деятельности. 
Но формирование коллектива с положительными традициями 
средних подростков в учреждении закрытого типа, кажется задачей 
почти не выполнимой. 
Во-первых, подростки, прибывающие в такое учреждение, имеют 
стремление к поддержанию криминальной субкультуры.  
Во-вторых, срок пребывания подростков (воспитанников) в таком 
учреждении может варьироваться от полугода до трех лет. И это не 
слишком благоприятные условия для формирования сплоченного кол-
лектива подростков, как показывает анализ деятельности педагогов 
(воспитателей) таких учреждений. Поэтому данная проблема обусловле-
на необходимостью поисков наиболее эффективных средств и методов 
педагогических и психологических воздействий на формирование кол-
лектива средних подростков в условиях учреждений закрытого типа. 
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Социально-педагогическая деятельность  
в учреждении закрытого типа 
 
На основе выявленных проблем в организации социально-
педагогической деятельности в Рефтинском СУВУ, темой моего ди-
плома была взята тема «Социально-педагогическая деятельность в 
учреждении закрытого типа» 
Мои предыдущие курсовые работы были по темам «Профилак-
тика конфликтов в трудовом коллективе» и «Профилактика межлич-
ностных конфликтов у подростков с делинквентным поведением в об-
разовательной организации закрытого типа» что дало основу для ис-
следования причин их появления. В данных работах были разработаны 
комплексы мероприятий на предупреждение и устранение конфликт-
ных ситуации как среди сотрудников так и среди воспитанников. Дан-
ные мероприятий вошли в арсенал специалистов Рефтинского СУВУ. 
При анализе проблем в сфере социально-педагогической дея-
тельности было выявлено, что проблема отсутствия методических ре-
комендации для сотрудников специальных закрытых учреждений либо 
отсутствует, либо представлена очень формально, что не давало ответы 
на возникающие вопросы специалистов. Актуальность проблемы за-
ключается в паонижении процента успешно интегрированных после 
реабелитации из Рефтинского СУВУ с 11% до 7%. 
Поставленные задачи:  
- Охарактеризовать образовательное учреждение закрытого типа 
как социальный институт 
- Составить социально педагогическую характеристику подрост-
ков с общественно опасным поведением 
- Раскрыть направления, формы, методы социально педагогиче-
ской деятельности в учреждении закрытого типа 
- Проанализировать социально-педагогическую деятельность на 
примере Рефтинском СУВУ  
- Частично апробировать комплекс мероприятий для специали-
стов учреждения зарытого типа 
Был разработан комплекс мероприятий для устранения недоче-
тов в оказании качественных социально-педагогических услуг. Была 
введена такая форма взаимодействия между специалистами социально 
педагогической деятельности как собрание и копилка идей (что ранее 
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не проводилось т.к. структурные подразделения не контактировали 
друг с другом).  
По результатам данной работы, разработанный комплекс меро-
приятий стал одним из инструментов, применяемых специалистами в 
Рефтинском СУВУ. Часть специалистов по собственному желанию 
отправились на курсы повышения квалификации, для оказания более 
качественного социально-педагогического воздействия. 
Данная работа очень много привнесла в деятельность данного 
учреждения. Проблема с отсутствием методических рекомендации до сих 
пор стоит достаточно остро в связи с не изученностью особенностей в 
работе с подростками с девиантным поведением. Комплекс мероприятий 
облегчил работу специалистов и дал ответы на поставленные вопросы. 
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